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Den beschriebenen Wettkampf der Privilegien, den sich 
die Trägerbetriebe der beiden Thüringer Fußballclubs in 
der DDR lieferten, konnte der VEB Carl Zeiss Jena deut-
lich gewinnen. Die permanente Benennung Jenas als 
Schwerpunktclub durch DTSB bzw. DFV der DDR war 
dafür weit weniger ausschlaggebend als der Vorteil 
durch die frühe und systematische Verwissenschaftli-
chung des Trainings. Aber noch viel entscheidender 
waren die zum Vorteil des SC Motor und des FC Carl Zeiss 
genutzte wirtschaftliche Macht des Trägerbetriebs VEB 
Carl Zeiss Jena und die damit verbundenen finanziellen, 
materiellen und sozialen Privilegien. Das ist der Haupt-
grund für die lange Dominanz Jenas und war letztlich 
ausschlaggebend, um über eine lange Zeit sehr gute 
Spieler nach Jena zu holen bzw. dort zu halten. 
Michael Kummer
Die Thüringer  
Fußballclubs  
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Titelbild: Jenaer Fußballanhänger beim Spiel FC Vorwärts  
Berlin – FC Carl Zeiss Jena 2:0 am 14.5.1966
Bundesarchiv, Bild 183-E0514-0016-004 Peter Koard
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EDU ,QVEHVRQGHUH VHL DXI GHQ GRUW EHĲQGOLFKHQ DXVI¾KUOL-
chen Fußnotenapparat verwiesen, in welchem die Herkunft 
aller Aussagen und Quellen (14 Archive, 51 Zeitzeugeninter-
views) nachgewiesen werden. 
'LHVH 9HU¸ıHQWOLFKXQJ VWHOOW NHLQH 0HLQXQJV¦X¡HUXQJ GHU
/DQGHV]HQWUDOHI¾USROLWLVFKH%LOGXQJ7K¾ULQJHQGDU)¾ULQ-








1946 bis 1958:  












'HU )X¡EDOOFOXE &DUO =HLVV -HQD XQG VHLQH 9RUJ¦QJHU ZXU-
GHQ LQ GHU ''5 GUHLPDO 0HLVWHU GHU )X¡EDOO2EHUOLJD GLH
9L]HPHLVWHUVFKDIW NRQQWH QHXQPDO HUUHLFKW ZHUGHQ 'HU
)'*%3RNDOZXUGHYLHUPDOQDFK-HQDJHKROWZHLWHUHGUHLPDO
VWDQGPDQLP)LQDOH$OV9HUWUHWHUGHU''5VSLHOWH -HQD
mal im Europacup, wobei die beiden größten Erfolge hier-
bei im Europapokal der Pokalsieger mit dem Erreichen des 






EDOOFOXEV 5RW:HL¡ (UIXUW XQG VHLQHU 9RUJ¦QJHU GHXWOLFK
EHVFKHLGHQHU DXV ,Q GHQ HUVWHQ -DKUHQ GHU ''5 ZDU GLH
(UIXUWHU0DQQVFKDIWHLQHGHUEHVWHQGHU2EHUOLJD0LWWHGHU
1950er-Jahre konnten die Erfurter zweimal den Meistertitel 
erringen, Vizemeister wurden sie Anfang der 1950er-Jahre. 
Ebenfalls zweimal stand die Mannschaft im Finale um den 
)'*%3RNDO ,Q HLQHP GHU (XURSDFXSZHWWEHZHUEH VSLHOWHQ
GLH(UIXUWHUDOV''59HUWUHWHUMHGRFKQLHGDGLH''56SRUWI¾K-
UXQJHUVWPDOVHLQH0DQQVFKDIWKLHUI¾UPHOGHWH%HLGHU






sportlichen Erfolg bzw. Misserfolg bedeutsame Einräumung 
YRQ ĲQDQ]LHOOHQ PDWHULHOOHQ XQG VR]LDOHQ 3ULYLOHJLHQ I¾U
6Spieler und Funktionäre der beiden Clubs. Erstaunlich an die-
VHP:HWWNDPSIGHU3ULYLOHJLHQLVWGDVVGLHVDOOHVLQGHU''5
stattfand. Mithin also einem Land, welches auch sein Sport-
V\VWHPQDFKVRZMHWLVFKHP9RUELOGRUJDQLVLHUWHXQGZHOFKHV
propagandistisch und mit großer Vehemenz behauptete, 
GDVVGRUWQXU$PDWHXUHDEHUNHLQHVIDOOV3URĲV6SRUWWULHEHQ
Wie verlogen das alles insbesondere im Bereich des Spitzen-
fußballs war, zeigt die Tatsache, dass bereits seit Anfang der 
HU-DKUH )X¡EDOOSURĲV LQ GHQ EHLGHQ 7K¾ULQJHU &OXEV
spielten und an dieser Entwicklung Sport-, Wirtschafts- und 
auch Parteifunktionäre der unteren und mittleren Ebenen be-
teiligt waren, und zwar durchaus unter Missachtung zentraler 
%HVFKO¾VVHYRQ6('XQG'76%
)LQDQ]LHOOH XQG ZLUWVFKDIWOLFKH 5DKPHQEHGLQJXQJHQ









es wiederum zwei Bereiche: den lange vernachlässigten und 
QXUZHQLJJHI¸UGHUWHQ%UHLWHQVSRUWXQGGHQ¾EHU-DKU]HKQWH
massiv subventionierten Leistungssport mit seinen Sport-
clubs (SC) und, ab 1965/66, seinen Fußballlclubs (FC).
1DFK VRZMHWLVFKHP 9RUELOG ZXUGHQ DE (QGH GHU
HU-DKUH GLH ]LYLOHQ 6SRUWJHPHLQVFKDIWHQ DQ MHZHLOLJH
Trägerbetriebe gebunden und damit zu Betriebsportgemein-
VFKDIWHQ%6*0LWWHGHUHU-DKUHEHJDQQGLH''5GDQQ
separate Sportzentren auszubauen, in denen ausschließ-
OLFK/HLVWXQJVVSRUWEHWULHEHQZHUGHQVROOWH'LHJHQDQQWHQ
Sportclubs entstanden. Aber auch hier blieben Bindung und 
8QWHUVW¾W]XQJGXUFKHLQHQ7U¦JHUEHWULHEHUKDOWHQ HLQ3ULQ-
]LSGDVELV]XP(QGHGHU''5JDOW'HQ*UR¡WHLOGHUĲQDQ-
ziell und sächlich anfallenden Kosten wurde durch diese Be-
WULHEH¾EHUQRPPHQ
Während die Erfurter Mannschaft von der zu geringen 
Potenz ihrer Trägerbetriebe (bis 1966 Volkseigener Betrieb 
5HSDUDWXUZHUN é&ODUD =HWNLQç DE  9(% 2SWLPD XQG
GHQ GDPLW HLQKHUJHKHQGHQ ]X JHULQJHQ ĲQDQ]LHOOHQPDWH-
ULHOOHQXQGVR]LDOHQ/HLVWXQJHQ I¾U6SLHOHUXQG)XQNWLRQ¦UH
EHWURıHQZDUSURĲWLHUWHQGLH-HQDHU)X¡EDOOHUYRQGHU¸NR-
QRPLVFKHQ .UDIW HLQHV GHU JU¸¡WHQ %HWULHEH GHU ''5 GHP
9(%&DUO=HLVV -HQD'LHVHU%HWULHEZXUGHGHU/HLWEH-
WULHE I¾U ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ *HU¦WHEDX XQG 2SWLN GHU ''5
XQG ]ZHL -DKUH VS¦WHU GHU 6WDPPEHWULHE GHV QHX JHJU¾Q-
deten Kombinats VEB Carl Zeiss Jena. In dieses  Kombinat 
wurden nach und nach andere Betriebe der optisch- 
feinmechanischen und der elektrotechnischen Industrie in-
tegriert, sodass in den 1980er-Jahren 25 Betriebe mit mehr 
DOV%HVFK¦IWLJWHQGD]X]¦KOWHQ,Q-HQDVHOEVWJHK¸U-
WHQ XD GLH -HQDHU *ODVZHUNH GHU %HWULHE I¾U 0LNURVNRSH
XQG ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ *HU¦WHEDX *¸VFKZLW] GHU %HWULHE
I¾U2SWLNGHU%HWULHEI¾URSWLVFKHQ3U¦]LVLRQVJHU¦WHEDXGHU
%HWULHE I¾U =XOLHIHUXQJHQ GHU %HWULHE I¾U GLH (QWZLFNOXQJ 
ZLVVHQVFKDIWOLFKWHFKQLVFKHU$XVU¾VWXQJHQGDV)RUVFKXQJV-
]HQWUXP GHU ,QJHQLHXUEHWULHE I¾U 5DWLRQDOLVLHUXQJ XQG GHU





1965 wurde zudem auf Beschluss des Zentralkomitees der 
6(' HLQH HLJHQH ,QGXVWULHNUHLVOHLWXQJ GHU6(' LP9(% &DUO
Zeiss Jena eingerichtet. Somit stieg die hier tätige Parteior-
JDQLVDWLRQGHU6('LQGHQ5DQJHLQHU.UHLVSDUWHLRUJDQLVDWL-
on auf und war nicht mehr der Kreisleitung der Stadt Jena, 
VRQGHUQGLUHNWGHU%H]LUNVOHLWXQJ*HUDXQGGHP=.GHU6('





ein eigenes Volkspolizeiamt, eine eigene Feuerwehr, eine ei-
gene Zollabfertigung: Ein Staat im Staate.
0LW$XVQDKPHGHU3KDVHYRQELV¾EHUQDKP
die ausgleichende Finanzierung der Sportclubs und Fuß-
EDOOFOXEVGHU'76%-¦KUOLFKH3ODQXQJHQGHU&OXEOHLWXQJ¾EHU









seit Jahrzehnten staatlich festgelegt stabil waren und damit 
GHXWOLFKZLUGGDVVGHP'76%QLFKWDQGHU:LUWVFKDIWOLFKNHLW
GHU)&ZLHDXFKGHU6SRUWFOXEVJHOHJHQZDU'LH$XVJDEHQ









Wirtschaften, welches die Egalisierung der Ausgaben durch 
die Einnahmen zum Ziel hat, oder gar eine wirtschaftliche 
.RQNXUUHQ]GHU6&)&XQWHUHLQDQGHUZDUGXUFKGLHYRP'76%
YRUJHJHEHQHQ)LQDQ]ULFKWOLQLHQQLFKWP¸JOLFK'HUJHVDPWH
Bereich des Leistungssports und somit auch dessen Finan-




vielfach unterlaufen, beispielsweise durch die Existenz von 
geheimen Kassen zur Verwaltung der Spielprämien, durch 
die Anstellung von Verwaltungs- und technischen Mitarbei-





1946 bis 1958: Erfurter Erfolge  
und der langsame Aufstieg Jenas
Während des Zweiten Weltkrieges waren der organisierte Sport 
und somit auch der Spielbetrieb im Erfurter und Jenaer Fußball 
zum Erliegen gekommen. Unabhängig von der notwendigen Er-
ODXEQLVGHUVRZMHWLVFKHQ%HVDW]XQJVPDFKW]XU:LHGHUDXIQDKPH
des Sports fehlte es nach dem Ende des Krieges an fast allem, 
YRUDOOHPMHGRFKDQ6SLHOHUQ6SRUWPDWHULDOLHQXQGDQIXQNWLRQV-
W¾FKWLJHQ 6SRUWDQODJHQ 1DFK GHU (UODXEQLV GHU 6RZMHWLVFKHQ
0LOLW¦UDGPLQLVWUDWLRQ LQ'HXWVFKODQG 60$' DXI NRPPXQDOHU







die alte Vereinsstruktur und damit die Stadtteilverbundenheit 







weiligen Landesligen die Landesmeister ausgespielt, die 1948 in 
6*)RUWXQD(UIXUWXPEHQDQQWH6*(UIXUW:HVWZXUGHKLHUEHLNOD-
UHU6LHJHU'LH(UIXUWHU0DQQVFKDIWQDKPGDKHUDQGHU(QGUXQGH
teil und konnte bis ins Finale vordringen, verlor dort allerdings 
PLWJHJHQGLH=HQWUDOH6SRUWJHPHLQVFKDIW=6*8QLRQ+DOOH
12











Aufgrund der ab 1950 erfolgten Neuorganisation des 
6SRUWVDXIGHU%DVLVGHU*HZHUNVFKDIWVVWUXNWXUXQGGDPLWGHU
2ULHQWLHUXQJ QDFK 3URGXNWLRQV]ZHLJHQ ZXUGHQ  ]HQWUDOH




'LH 6SRUWYHUHLQLJXQJ 7XUELQH XPIDVVWH DOOH %HWULHEH
GHU (QHUJLH XQG :DVVHUZLUWVFKDIW *HJHQ GHQ :LOOHQ GHU
/DQGHVOHLWXQJ GHU 6(' 7K¾ULQJHQ KDWWH GLH ,QGXVWULHJH-
werkschaft Energie erreicht, dass die damals spielstarke 
(UIXUWHU0DQQVFKDIWHLQHPLKUHU%HWULHEHGHP9(%5HSDUDWXU-




bine Erfurt. Es sollte zwar 1954 noch einmal eine Änderung 








Die Erfurter Erfolgsphase beginnt mit einer Niederlage








Leipzig Tabellenerster, allerdings besaß sie das um zehn 
7RUH EHVVHUH 7RUYHUK¦OWQLV 1DFK GDPDOLJHQ 5HJXODULHQ
PXVVWHHLQ(QWVFKHLGXQJVVSLHO¾EHUGLH0HLVWHUVFKDIWEH-
ILQGHQ$EHUDXFKGLHVPDOJLQJHLQ)LQDOVSLHOI¾UGLH(UIXU-
ter verloren, nun mit 0:2. 




Im Zusammenhang mit der Schwächung der Mannschaft 
aufgrund dreier Spielerabgänge zu Eintracht Braunschweig 
dauerte es knapp zwei Jahre, um wieder ernsthaft um die Meis-
WHUVFKDIW PLWVSLHOHQ ]X N¸QQHQ 'LH .U¸QXQJ GLHVHU 0DQQ-
VFKDIWIROJWHGDQQDOVGLH%6*7XUELQH(UIXUW]XPHUVWHQ
Mal die Meisterschaft gewinnen konnte. Ein Jahr später, inzwi-
VFKHQZDULP1RYHPEHUGHU6&7XUELQH(UIXUWJHJU¾QGHW
worden, konnte der Meistertitel dann noch einmal erfolgreich 
verteidigt werden.
,P6RPPHUYHUOLH¡HQPLW5XGROI+HUPVGRUIXQG+HLQ]
Hammer zwar nur zwei wichtige Spieler den SC Turbine, aber 
auch der bisherige Erfolgstrainer Hans Carl verließ den Sport-
club und schloss sich dem KSV Hessen Kassel an. Schon in der 
EHUJDQJVUXQGH LP ]ZHLWHQ+DOEMDKU  VWHOOWH VLFK GDQQ
KHUDXVGDVVGHU6&7XUELQH LQGHU2EHUOLJDQXUQRFK0LWWHO-
maß war, die Situation unter den Spielern, Funktionären und 
Zuschauern war angespannt. Als Ende 1956 mit Lothar Weise 
HLQHUGHUWUHıVLFKHUVWHQ6W¾UPHUGLH''5LQ5LFKWXQJ6WXWWJDU-
WHU.LFNHUVYHUOLH¡XQG(UZLQ6FK\PLN]XP6&0RWRU-HQD
wechselte, war der Substanzverlust nicht mehr zu kaschieren, 
die große Zeit des Erfurter Fußballs war vorbei.
Die Firma Carl Zeiss als Konstante und als Machtfaktor im 
 Jenaer Fußball
Mit der Wiederaufnahme des Fußballs in Jena nach Erlaubnis 
GXUFKGLH60$'LP-DKUKDWWHVLFKGLH:HUNOHLWXQJLQGHU
Namensgebung zunächst durchgesetzt. Nachdem vom Juni 




9(%&DUO =HLVV GHU 7U¦JHUEHWULHE GHU QHX ]X JU¾QGHQGHQ%H-














dert waren, zu benennen. Zunächst gab es noch eine Sportver-
HLQLJXQJ0HFKDQLNXQGVRZXUGHGLH%6*&DUO=HLVVQDFKODQJ
anhaltendem Widerstand des Trägerbetriebs VEB Carl Zeiss erst 
DP-DQXDULQGLH%6*0HFKDQLN-HQDXPEHQDQQW
Infolge des Zusammengehens einiger Sportvereinigungen 
ZXUGHMHGRFKDXFKGLH690HFKDQLNLQGLHQHXJHJU¾QGHWH69
0RWRU¾EHUQRPPHQ1XQXPIDVVWHGLHVH6SRUWYHUHLQLJXQJDOOH
Betriebe des Schwer- und Leichtmaschinenbaus, der Fahrzeug-
LQGXVWULH GHU6FKLıVZHUIWHQ XQGGHU0HWDOOYHUDUEHLWXQJXQG
ZDU GHPHQWVSUHFKHQG HLQH GHU JU¸¡WHQ 'HU HUVW LP -DQXDU
1951 neu bestimmte Name der Jenaer Betriebssportgemein-
schaft musste so wenige Wochen später schon wieder geän-
GHUWZHUGHQ ,P0DLZXUGHVFKOLH¡OLFK%6*0RWRU -HQD
JHJU¾QGHWXQGZLHDXFKLQ(UIXUWVROOWHGLHVH%HQHQQXQJQDFK
der Sportvereinigung bis in den Januar 1966 maßgeblich sein, 






des Trägerbetriebs VEB Carl Zeiss auch wirtschaftlich in einer 
DQGHUHQ'LPHQVLRQDOVGHU6&LQ(UIXUW




EH]HLFKQHQG I¾U GLH GDPDOLJH /HLVWXQJVI¦KLJNHLW GHU -HQDHU





Jenaer Mannschaft verlor im zweiten Wiederholungsspiel ge-
JHQGLH=6*+RUFK=ZLFNDXQDFKGHPGLHHUVWHQEHLGHQ6SLHOH
unentschieden ausgegangen waren. Jena wurde daraufhin in 












einbart, dass von nun an der Fußball schwerpunktmäßig 
zu fördern sei. Schrittweise wurde die Mannschaft nun ver-
VW¦UNWGLH.RQ]HQWUDWLRQVEHP¾KXQJHQGHU6SRUWYHUHLQLJXQJ
Motor waren hierbei eine große Hilfe. Trotzdem dauerte es 
vier Jahre, bis der SC Motor Jena in der Saison 1956 den 
HUVWHQ3ODW] LQGHU''5/LJDXQGGDPLWGHQ$XIVWLHJ LQGLH
'6/LJDHUUHLFKWH$OV1HXOLQJJHODQJHVGHU0DQQVFKDIWLQ
der folgenden Saison den vierten Platz zu erreichen.
é1DFK GHU 3DXVH EHP¾KWH VLFK -HQD GDV DXFK $SROGD
oder Neustadt heißen könnte, weil nicht einer der Spieler 




Privilegien für Spieler und Funktionäre
$XFKGLH%6*7XUELQHVHOEVWXQGVS¦WHUGDQQGLH=HQWUDOH/HL-
tung der Sportvereinigung Turbine fungierten als Arbeitgeber 
und stellten ihren damalig wichtigsten und besten Erfurter 





gemeinschaften im Normalbereich. Auf ähnlichem Niveau be-
wegte sich die Entlohnung der Spieler beim VEB Carl Zeiss Jena. 
Frühzeitig großzügige Freistellungen von der Arbeit
+LQVLFKWOLFK GHU )UHLVWHOOXQJHQ I¾U 7UDLQLQJ XQG :HWWNDPSI
brauchten sich die Spieler keine Sorgen zu machen. Am Vor-
mittag wurden sie freigestellt und am Nachmittag arbeiteten 
sie im Werk.
'LH*HK¦OWHUGHUEHL6FKZHUSXQNWVHNWLRQHQE]ZEHLGHQ
SC aktiven Sportler bei den Trägerbetrieben wurden ab 1952 
GXUFKGDV6WDDWOLFKH.RPLWHHI¾U.¸USHUNXOWXUXQG6SRUWXQG
VS¦WHUGXUFKHLQGRUWLQVWDOOLHUWHV]X''5=HLWHQDEHUJHKHLP






Zwickau wechseln sollten, wurden sogar zusätzliche, aber ille-
JDOH*HK¦OWHUJH]DKOW6REHVFKZHUWHVLFKGLH=HQWUDOH/HLWXQJ
GHU6SRUWYHUHLQLJXQJ0RWRULP-DKU'LHVVHLHLQ9HUVWR¡




Große Rolle des Essens in den Nachkriegsjahren
'DV(VVHQVSLHOWHLQGHQHUVWHQ1DFKNULHJVMDKUHQHLQH]HQ-
WUDOH 5ROOH =XV¦W]OLFKH /HEHQVPLWWHOPDUNHQ RGHU VROFKH
I¾U GLH GHU ,QKDEHU JU¸¡HUH 5DWLRQHQ HUKLHOWZDUHQ I¾U GLH
Spieler wichtig und ebenso attraktiv wie kostenlose Essen 
LQ*DVWVW¦WWHQGLHYRQ3ULYDWXQWHUQHKPHUQJHOHLWHWZXUGHQ
:¦KUHQG GHU ZLUWVFKDIWOLFK VFKZLHULJHQ =HLW XQWHUVW¾W]WHQ
SULYDWH 8QWHUQHKPHU GHQ 6SRUW PLW YLHOHQ 'LQJHQ GLH QXU
VFKZHU]XEHNRPPHQZDUHQ'LHVH8QWHUVW¾W]XQJHQGHWHLQ







In Erfurt war einer dieser Privatunternehmer der Bestattungs-
unternehmer Hattenbach, zugleich Mannschaftsleiter und 
2UJDQLVDWRU GHU YHUVFKLHGHQVWHQ 8QWHUVW¾W]XQJHQ I¾U GLH
6SLHOHU GHU HUVWHQ0DQQVFKDIW 'DPLW KREHQ VLFK GLH ¾EHU
die Erfolge der Mannschaft zu erzielenden zusätzlichen Ver-
dienstmöglichkeiten mehr und mehr von denen des damalig 
JUR¡HQ(UIXUWHU.RQNXUUHQWHQGHU%6*0RWRU1RUG(UIXUWDE
In Abhängigkeit von der Bedeutung des Spiels stiegen die 
Siegprämien dann schnell an. 
Auch in Jena wurde während der Phase der Lebensmittel-
NDUWHQPLWGLHVHQ$QUHL]HQI¾UGLH)X¡EDOOHUJHDUEHLWHW'LH
Spieler der ersten Mannschaft bekamen oftmals sogenann-
WH%.DUWHQGLHHLJHQWOLFKQXUI¾U6FKLFKWXQG6FKZHUDUEHL-
WHUYRUJHVHKHQZDUHQXQGNRQQWHQVRJU¸¡HUH5DWLRQHQDQ
Fleisch und Butter erhalten. 
Spielprämien wurden zunächst gar nicht oder nur sehr 
JHULQJH DXVJH]DKOW )¾U GHQ  JHVFKDıWHQ $XIVWLHJ LQ
GLH2EHUOLJDHUKLHOWMHGHU6SLHOHUYRP9(%&DUO=HLVVHLQHQ
)HOGVWHFKHULP:HUWYRQFD'0$XFKQDFKGHPDQ-
schließenden Abstieg wurden weiterhin Spielprämien ge-
]DKOWQXQDQJHKREHQDXI'0EHL8QHQWVFKLHGHQXQG
'0EHL6LHJ




Spieler verschieden und orientierte sich an Leistungskriteri-
HQ=ZLVFKHQXQG'0NRQQWHQVR]XV¦W]OLFKYRQ




EHVWDQGGDULQ GLH LOOHJDOHQ*HOGHU LQEDU XQWHU YLHU $XJHQ
und oftmals nicht gleichmäßig zu verteilen. Erfahrene und 
ODQJM¦KULJH6SLHOHU EHNDPHQ ]XPHLVW K¸KHUH %HWU¦JH .HLQ
Spieler wusste von den anderen Spielern, wie viel sie erhal-
WHQKDWWHQXQGHVZDUVWUHQJYHUERWHQVLFKGDU¾EHUDXV]X-
WDXVFKHQ E]Z GDU¾EHU PLW $X¡HQVWHKHQGHQ ]X VSUHFKHQ
Wie auch in Erfurt erfolgte die Vergabe der illegalen Prämien 
in Jena stets konspirativ. 
(LQ7HLOGLHVHUI¾UGLH3U¦PLHQ]DKOXQJHQQRWZHQGLJHQ*HO-
der kam noch zu Beginn der 1950er-Jahre von den bereits er-
wähnten Privatunternehmern. Insbesondere in Erfurt konnte 
GHUUHODWLYNOHLQH7U¦JHUEHWULHEGHU9(%5HSDUDWXUZHUN&ODUD
=HWNLQVROFKH=DKOXQJHQMHGRFKQXUVFKZHUOHLVWHQ(UVWPLW
GHQ *U¾QGXQJHQ GHU 6SRUWFOXEV 7XUELQH XQG 0RWRU 
wurden dann ausschließlich die verschiedenen Fonds dieser 
%HWULHEHKHUDQJH]RJHQ]XQ¦FKVWQRFKGLH'LUHNWRUHQIRQGV
später dann fast alleinig die Kultur- und Sozialfonds und teil-
weise auch die Prämienfonds. 
Zusätzliche Prämien aus Berlin: „Der Mann mit dem Koffer“
+DWWHHVVHLW*HOGSU¦PLHQQXU I¾UGHQ*HZLQQHLQHU
Meisterschaft gegeben, so wurde dies im Zusammenhang 
PLW GHQ *U¾QGXQJHQ GHU 6SRUWFOXEV GDQQ V\VWHPDWLVLHUW
'XUFK GLH 6HNWLRQ )X¡EDOO GHV 6WDDWOLFKHQ .RPLWHHV I¾U
.¸USHUNXOWXU XQG6SRUWZXUGH I¾U GLH6SRUWOHUZHOFKHGLH
)¸UGHUVWHOOHQ EHVD¡HQ HLQ ]HQWUDOHV 3U¦PLHQV\VWHP HLQ-
JHI¾KUWVRDXFKLQ-HQDEHLP6&0RWRUXQGLQ(UIXUWEHLP
6&7XUELQH'DYRQSURĲWLHUWHQGLHI¾UGLHVH6WHOOHQYRUJHVH-
hen Fußballer, indem sie von nun an und bis zum Ende der 
''5 DXV%HUOLQ 3U¦PLHQJHOGHU I¾U HLQ]HOQH6SLHOH XQG I¾U
LKUHQVSRUWOLFKHQ6WDWXVHUKLHOWHQ'LH(UIXUWHUXQG -HQDHU
Spieler sollten in den folgenden Jahrzehnten in sehr unter-
schiedlichem Maße von diesen streng geheim gehaltenen 
=DKOXQJHQ SURĲWLHUHQ $XV %HUOLQ NDP LQ HLQHP ]XPHLVW
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PRQDWOLFKHQ 5K\WKPXV HLQ DQRQ\PEOHLEHQGHU0DQQ GHU




Anstellungen und Freistellungen der Erfurter Spieler
=HLWZHLVH ZDUHQ ELV ]X GUHL 6SLHOHU GHU (UIXUWHU 2EHUOLJD-
PDQQVFKDIWEHLP5DWGHU6WDGW(UIXUWDOV/HKUHUDQJHVWHOOW
und mussten innerhalb dieser Tätigkeit anstelle der 24 
3ĳLFKWVWXQGHQ QXU  ELV  6WXQGHQ KDOWHQ DOVR UXQG
HLQ 'ULWWHO ZHQLJHU KQOLFK YHUKLHOW HV VLFK EHL GHQ6SLH-
lern, welche bei Betrieben angestellt waren. Zu Beginn der 
1950er-Jahre arbeiteten viele der Spieler noch tatsächlich 
LQGHQMHZHLOLJHQ%HWULHEHQ,P/DXIHGHUHU-DKUHVROO-
WH VLFK GHU $QWHLO GHU DUEHLWHQGHQ 6SLHOHU MHGRFK VFKULWW-
ZHLVH YHUULQJHUQ XQG GLH )UHLVWHOOXQJVSUD[LV JUR¡]¾JLJHU
gehandhabt werden. 
Die Jenaer Freistellungspraxis
Vergleichbar mit der Situation in Erfurt war die tatsächliche 
3ĳLFKW]XU$UEHLWI¾UGLH6SLHOHUE]ZGLH)UHLVWHOOXQJVSUD[LV
GHV 9(% &DUO =HLVV -HQD 'LH PHLVWHQ 6SLHOHU PXVVWHQ LQ





den auch die Freistellungen des Betriebs und auch der Uni-
YHUVLW¦W-HQDI¾UGLH6SLHOHUZHVHQWOLFK¸ IWHUDXVJHVSURFKHQ
'LH YRUJHJHEHQHQ 5HJHOXQJHQ KLQVLFKWOLFK GHU )¸UGHUVWHO-
OHQ DXFK.6WHOOHQ JHQDQQWZXUGHQ JUR¡]¾JLJ DXVJHOHJW
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'LH6SLHOHUZXUGHQ QXQ DXWRPDWLVFK I¾U GLH =HLW HLQHV MH-
den Trainings- oder Vorbereitungslagers von der Arbeit 
IUHLJHVWHOOW'LHMHZHLOLJHQ$EWHLOXQJVOHLWHUZXUGHQYRQGHU
/HLWXQJ GHV6& GDU¾EHU EHQDFKULFKWLJW DQZHOFKHQ7DJHQ
welcher Spieler zur Arbeit kommt und wie viel er zu arbeiten 
hat. 
=ZDU DUEHLWHWH0LWWH GHU HU-DKUH GHU *UR¡WHLO GHU
Mannschaft, aber schon 1955 gab es den ersten professio-
nellen Spieler beim SC Motor Jena und in den folgenden Jah-
ren wurden weitere, wenn auch nicht alle Spieler gänzlich 






vom 28. März 1954
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Wohnungsvergabe an die Spieler
In den 1950er-Jahren gehörte es im Normalfall nicht zur Strate-
JLHGHU%6*E]ZGHV6&GLH(UIXUWHU6SLHOHUPLWWHOVZHLWHUHU
3ULYLOHJLHQGLH¾EHU$QVWHOOXQJHQGRUWLJHQ)UHLVWHOOXQJHQ
und Prämienzahlungen hinausgingen, an sich zu binden. 
Nur zwei bis drei Spieler, die entweder unbedingt in Erfurt 
gehalten werden sollten oder die nach Erfurt kommen soll-
WHQ HUKLHOWHQ $QIDQJ GHU HU-DKUHPLW +LOIH GHV 5DWV









die bevorzugte Vergabe von PKW fand noch nicht statt. 
'DVXQ]XUHLFKHQGH$QJHERWYRQ:RKQUDXPZDUDXFKLQ
Jena ein großes Problem. Ende der 1940er und in den ersten 
Jahren der 1950er konnte den auswärtigen Spielern zwar 
QXUPLW0¾KH XQG RUJDQLVDWRULVFKHP*HVFKLFN HLQH:RK-
QXQJEHVFKDıWZHUGHQDEHUGDPLWXQGPLWHLQHU$QVWHOOXQJ
bei Zeiss wurden diese Fußballer nach Jena gelockt. Mit der 
HUIROJWHQ*U¾QGXQJGHV6&0RWRUXQGGHU ,QEHWULHE-
nahme des Internats in der Westbahnhofstraße wurde es 
QXQHWZDVOHLFKWHUXQG¾EOLFKGHQ6SLHOHUQ:RKQUDXPDQ-
bieten zu können. 
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1958 bis 1970/71: Jenaer Dominanz  
und in Erfurt wird geschlafen
Allgemein-sportliche Entwicklung
'LH0DQQVFKDIW GHV6& 7XUELQH (UIXUW GLH  OHW]WPDOLJ
Meister geworden war, spielte Ende der 1950er-Jahre bereits 
JHJHQ GHQ $EVWLHJ DXV GHU 2EHUOLJD 'LH YHUDQWZRUWOLFKHQ
Funktionäre hatten es versäumt, die Mannschaft schrittwei-






gänge einiger wichtiger spielbestimmender Spieler zum SC 
Motor Jena wie 1962 Heinz Hergert, 1963 Erwin Seifert, 1965 
5DLQHU .QREORFK XQG ]XP )& &DUO =HLVV -HQD LP -DKU 
Udo Preuße. 
Kein Erfurter Spieler mehr in einer der Auswahlmannschaften
Waren bis 1963 immer auch Erfurter Spieler in den verschie-
GHQHQ$XVZDKOPDQQVFKDIWHQGHU''5VRZXUGHVHLW
NHLQ(UIXUWHUPHKUEHUXIHQ,P*HJHQVDW]]XGHQ%HGLQJXQ-
gen in Jena war durch die nicht ausreichende materielle und 
ĲQDQ]LHOOH%DVLVDXIJUXQGGHUJHULQJHQ*U¸¡HGHV7U¦JHUEH-
triebs die SC-Leitung in ihren Möglichkeiten allerdings auch 
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SC Turbine Erfurt völlig anders. Hier wurde durchschnittlich 
alle drei bis vier Jahre ein neuer Trainer eingesetzt, so bei-
VSLHOVZHLVHYRQ+DQV5¾JHUYRQ:ROIJDQJ
Seifert, von 1964-66 Helmut Nordhaus und, schon als FC 
5RW:HL¡DE0DUWLQ6FKZHQGOHU$OOHGLHVH7UDLQHU
NRQQWHQMHGRFKGHQVSRUWOLFKHQ$EVFKZXQJGHU(UIXUWHU)X¡-
baller nicht aufhalten und erzielten lediglich Teilerfolge. 
'HU6&7XUELQHVWLHJGDVHUVWH0DODXVGHU2EHUOLJD
DEXQGNHKUWHHLQH6DLVRQVS¦WHUZLHGHU]XU¾FNQDFKHLQHP
zehnten und einem achten Platz in den folgenden Saisons 
JHVFKDKGDV*OHLFKHGDQQQRFKHLQPDO(LQ-DKUVS¦WHU
war der SC Turbine Erfurt wieder aufgestiegen, konnte sich 
MHGRFKQLFKWLQGHU2EHUOLJDEHKDXSWHQXQGVWLHJDOV)&5RW





te sich der FC nun auch wieder mit besseren Spielern ver-
VW¦UNHQ'LHVH9HUVW¦UNXQJHQZDUHQ OHW]WOLFK$XVGUXFNGHU
JHZDFKVHQHQ 9HUVRUJXQJVP¸JOLFKNHLWHQ GHV )& I¾U VHLQH
Spieler und auf sportlicher Seite vor allem dem neuen Trai-
ner Martin Schwendler zu verdanken. 
Alte Seilschaften prägen die Fußballsektion des SC Turbine
'HU&OXEZDUELV]XVHLQHPHUIROJWHQ$PWVDQWULWWHLQ
GXUFKSHUV¸QOLFKH%H]LHKXQJHQ VWUXNWXULHUWHV*HELOGH6R
waren beispielsweise im Jahr 1964 der Finanzleiter Hans 
Machts und die drei hauptamtlichen Trainer mit Helmut 
1RUGKDXV*HRUJ5RVELJDOOHXQG6LHJIULHG9ROOUDWKXQGGUHL

YRQ I¾QI HKUHQDPWOLFKHQ7UDLQHUQ -RFKHQ0¾OOHU:LOKHOP
+RıPH\HU +HLQ] +DPPHU DOOHV HKHPDOLJH 6SLHOHU GHU
ersten Männermannschaft. Erst in der zweiten Hälfte der 
1960er-Jahre unter der Leitung des Clubsekretärs Werner 
*¾QWKHUZXUGHHVLQ(UIXUW]XQHKPHQGSURIHVVLRQHOOHU
Es gelang in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre aber 
nicht, die Erfurter Mannschaft in die Spitzengruppe der 
2EHUOLJD]XEULQJHQ'LH6SLHOHJHJHQGHQLQGLHVHU3KDVH
wesentlich erfolgreicheren SC Motor Jena gingen dennoch 
RIWPDOVNQDSSDXV LQ -HQD¾EHUZLHJHQGPLWHLQHU1LHGHU-
lage. Ausnahmen bildeten hier die 0:6-Niederlage in Jena 
DP LQ GHU2EHUOLJD XQG GLH 1LHGHUODJH DP
LP)'*%3RNDO
ewz, (=Erfurter Wochenzeitung, hrsg. v. der Kreisleitung der 
6('XQGGHV.UHLVDXVVFKXVVHVGHU1DWLRQDOHQ)URQW.UHLV
Erfurt-Land), 10.10.63, Nr. 41, 3. Jg.: 
Kommentar vom Erfurter Trainer Seifert: eklatante Bevor-
WHLOXQJGHU -HQDHUGXUFKGHQ6FKLHGVULFKWHUé,FKVSUH-
FKHGLHVPDOPHKUDOV=HXJHLQMHQHU6DFKH%HVRQGHUV
GHVKDOE ZHLO GHP -HQDHU 'HEDNHO HLQH 5HLKH 'H-
likte vorausgingen, die aus dem eigentlichen Sinn des 
)X¡EDOOOHEHQVHLQHZHLWHUHJUR¡H/¾JHPDFKWHQí'LH
interessanteste Figur auf dem Platz war tatsächlich der 
23. Ihm steht bestimmt nicht der Sinn danach, zu fra-
gen, was er durch seine zweifelhaften Entscheidungen 
EH]¾JOLFKGHUZHLWHUHQ.DPSIPRUDOPHLQHU(OIDQJHULFK-
WHWKDEHQN¸QQWH'DVZLUGHUK¾EVFKPLU¾EHUODVVHQ
Fest steht, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes in be-
dauerlicher Weise sturmreif gemacht und nachher eis-
kalt abgeknallt wurden.“
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Beginn der Jenaer Erfolgsgeschichte
Mit dem 1956 erfolgten Aufstieg des SC Motor Jena in die 
2EHUOLJDEHJDQQGLH(UIROJVJHVFKLFKWHGHV-HQDHU)X¡EDOOV
Als Neuling wurde bereits in der folgenden Saison der vierte 
Platz erreicht. Sportlich lief es in der Saison 1958 zunächst 
aber nur mäßig. In der Sommerpause, denn von 1955 bis 
ZXUGHQDFKGHP.DOHQGHUMDKUJHVSLHOWEHOHJWHGHU6&
0RWRU-HQDHLQHQI¾QIWHQ7DEHOOHQSODW]ZDUDOOHUGLQJVSXQNW-
gleich mit dem Tabellenvierten. Am mangelnden sportlichen 
Erfolg lag es nicht, dass im August 1958 die Absetzung des 





der Friedrich-Schiller-Universität aufgrund seiner Tätigkeit als 
'R]HQW 'DPLW YHUEXQGHQZDUHQ EHVVHUH 7UDLQLQJVP¸JOLFK-
keiten in den Hallen des IfK und eine bessere Zusammenar-
EHLWPLWGHU6SRUWZLVVHQVFKDIW'LH0LWJOLHGVFKDIW%XVFKQHUV
LQGHU6('VHLQHHKHPDOLJH0LWDUEHLWDOV9HUWUHWHUGHV'HXW-




Konsequente Maßnahmen durch den neuen Trainer Georg 
Buschner
Was beim SC Turbine Erfurt nach den zwei Meistertiteln in der 
zweiten Hälfte 1950er-Jahre nicht funktionierte, setzte Buschner 
QXQXPNRQVHTXHQWHDQGHUVSRUWOLFKHQ/HLVWXQJRULHQWLHUWH
$XIVWHOOXQJHQ XQG UDGLNDOH 9HUM¾QJXQJ GHU 0DQQVFKDIW PLW




Spielszene aus: ASK Vorwärts Berlin – SC Motor Jena 3:1 vom 
29. April 1962
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der Einbindung von Nachwuchsspielern sich auch schritt-
ZHLVHPLWDXVZ¦UWLJHQ6SLHOHUQ]XYHUVW¦UNHQ]%*¾QWKHU
,PKRIYRP6&&KHPLH+DOOH/HXQD3HWHU'XFNHYRQGHU%6*
0RWRU 6FK¸QHEHFN 'LHWHU 6WULFNVQHU YRP 6& )RUWVFKULWW




'DI¾U ZXUGHQ HLQH 5HLKH YRQ YHUGLHQVWYROOHQ 6SLHOHUQ
DXVGHU2EHUOLJDPDQQVFKDIWYRQ%XVFKQHUDXVVRUWLHUWVR
XD .DUO 6FKQLHNH 5ROI +¾IQHU .DUO 2HKOHU +RUVW .LUVFK
XQG 6LHJIULHG :RLW]DW 'LH (LQELQGXQJ YRQ DXVZ¦UWLJHQ
Spielern und das gleichzeitige Ausscheiden von aus Jena 
stammenden Spielern gingen so weit, dass 1963 bei den 
Bundesarchiv, Bild 183-E0514-0016-004 Peter Koard
Jenaer Fußballanhänger beim Spiel FC Vorwärts Berlin – FC Carl 
Zeiss Jena 2:0 am 14. Mai 1966
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(XURSDFXSVSLHOHQ GHV 6& 0RWRU JHJHQ 'LQDPR %XNDUHVW
PLW 'LHWHU /DQJH QXU QRFK HLQ JHE¾UWLJHU -HQHQVHU LQ GHU
Mannschaft stand.
Bessere Bedingungen führen zu Jenaer Erfolgen
Mit den sportwissenschaftlichen Möglichkeiten des IfK, den 
ĲQDQ]LHOOPDWHULHOOVR]LDOHQGHV9(%&DUO=HLVVPLWHLQHUDXI
athletische Höchstleistung getrimmten und durch sehr gute 
)X¡EDOOHU YRQ DQGHUHQ 2EHUOLJDPDQQVFKDIWHQ YHUVW¦UNWH
0DQQVFKDIWVROOWHGLHUD*HRUJ%XVFKQHUGLHHUIROJUHLFKVWH
Zeit des Jenaer Fußballs werden. 
Noch in der zweiten Hälfte der Saison 1958 wurden die 
-HQDHU HUVWPDOV 9L]HPHLVWHU GHU 2EHUOLJD )¾U GHQ 
durch den SC Motor Jena nach einem 3:2 n.V. gegen den SC 
(PSRU 5RVWRFN JHZRQQHQHQ )'*%3RNDO GXUIWH GLH0DQQ-
schaft in der Saison 1961/62 am Europapokal der Pokal-
VLHJHU WHLOQHKPHQ 0DQ ¾EHUVWDQG GRUW GUHL 5XQGHQ XQG
schied erst gegen den späteren Europacupgewinner Atlético 
Madrid aus. Im Heimspiel gegen die spanische Mannschaft 
ZXUGH GHU ELV KHXWH J¾OWLJH =XVFKDXHUUHNRUG PLW 
Besuchern aufgestellt. Ein Jahr später, im Mai 1963, konnte 
erstmals die Meisterschaft errungen werden, 1964 gewann 
man den nur einmal ausgespielten und von der Fußball- 
ZRFKHDXVJHOREWHQ2O\PSLD3RNDOZXUGHGHU6&0R-
tor wiederum  Vizemeister.
Erneuter Verjüngungsprozess der Jenaer Mannschaft Ende der 
1960er
Infolge der zur Winterpause von Buschner schon aufgege-
EHQHQ0HLVWHUVFKDIWNDPHVLP)U¾KMDKU]XHLQHPHU-
QHXWHQ 9HUM¾QJXQJVSUR]HVV GHU 0DQQVFKDIW (U VRUWLHUWH
abermals gestandene Spieler wie z.B. Hilmar Ahnert, Helmut 
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0¾OOHU+HLQ]+HUJHUWXQG+DQV-RDFKLP2WWRDXVGD]XNDP
der langzeitverletzte Torwart Harald Fritzsche, und baute wie-
GHUXP1DFKZXFKVWDOHQWHZLH3HWHU5RFNXQG5DLQHU6FKOXW-
ter in die Mannschaft ein. 
(VZDUHLQJHZDJWHV([SHULPHQWDEHUGLH6WHOOXQJ*HRUJ
Buschners war inzwischen soweit gefestigt. Mit den in der 





'LHVH VWDUNH$XVZDKO QDFK VSRUWOLFKHP:HUWZDUQHEHQ
den nun durch das erhöhte Engagement des Kombinats 
VEB Carl Zeiss möglichen prominenten Verstärkungen (z.B. 
Wolfgang Blochwitz vom 1. FC Magdeburg, Udo Preuße vom 
)& 5RW:HL¡ (UIXUW +HOPXW 6WHLQ YRP +)& &KHPLH +DUDOG
,UPVFKHU YRQGHU%6*6DFKHQULQJ=ZLFNDX (EHUKDUG9RJHO
vom FC Karl-Marx-Stadt) und dem durch das IfK begleiteten 
7UDLQLQJGLH%DVLVI¾UGLH(UIROJHLQGHQIROJHQGHQ-DKUHQ
Nachdem der FC Carl Zeiss 1966 erneut Vizemeister wur-
de, konnten zwei Jahre später die ersten Ergebnisse des Um-
baus der Mannschaft erreicht werden. 1968 wurde der FC 
TT, 3.3.69, Nr. 52: 
é(V ]LHKW GLH 0DVVHQ LPPHU ZLHGHU LQ VHLQHQ %DQQ
GLHVHV 7K¾ULQJHQGHUE\ XQG HV HQWW¦XVFKW DXFK QLH
denn selbst dann, wenn die Klassemerkmale einmal zu 
NXU] NRPPHQ GDQQ EHKHUUVFKHQ 'UDPDWLN XQG EHU-
UDVFKXQJVHıHNWHGLH6]HQHULHí'HU )&&DUO=HLVVKDW
¾EULJHQVXQPLWWHOEDUQDFK6SLHOVFKOXVVRĴ]LHOO3URWHVW
gegen die Wertung des Spieles eingelegt. Es ist schon 





Meister. Zudem stand Jena 1965 und 1968 noch zweimal im 
(QGVSLHOXPGHQ)'*%3RNDOYHUORUDEHUEHLGH3DUWLHQJH-
gen den SC Aufbau Magdeburg bzw. den 1. FC Union Berlin.
Privilegien für Spieler und Funktionäre
Mit der oben beschriebenen Entwicklung von einem Teilzeit-
IX¡EDOOHUKLQ]X9ROOSURĲV]DKOWHGDV%¾UR]XU)¸UGHUXQJGHV
Sports in den Betrieben den gesamten Lohn des Spielers an 
GHQ%HWULHE]XU¾FN'LH7U¦JHUEHWULHEHEHNDPHQGLH /¸KQH
XQG*HK¦OWHUGHU6SLHOHUYRP%¾URDXV%HUOLQDOVRUHĲQDQ]LHUW
Wurden Ende der 1950er-Jahre die Fußballer des SC  Motor 
EHLP9(% &DUO =HLVV ]XPHLVW QRFK QDFK LKUHU 4XDOLĲNDWLRQ
eingestellt, so änderte sich dies im Laufe der 1960er-Jahre. 
:LFKWLJHUDOVGLHEHUXĳLFKH4XDOLĲNDWLRQZDUQXQGLH6SLH-
ler in möglichst hohe Lohngruppen zu bringen und damit die 
Bindung an den Club zu vergrößern. Besonders wichtige und 
ODQJM¦KULJH 6SLHOHU WHLOZHLVH DXFK 6SLHOHU GLH HLJHQWOLFK
6WXGHQWHQ LP  H[WUD I¾U GLH )X¡EDOOHU HLQJHULFKWHWHQ
Studiengang am IfK der Friedrich-Schiller-Universität waren, 
ZXUGHQLQGLHK¸FKVWH/RKQJUXSSHHLQJHVWXIW'DPLWHUKLHO-
ten diese Spieler Ende der 1960er-Jahre ca. 1100,- M. 
In Erfurt wurden die Spieler beim Trägerbetrieb am Ende 







ter gezahlt. Einige Stammspieler wurden in der zweiten Hälfte 
der 1960er-Jahre in kurzen Abständen in höhere Lohngruppen 
eingeteilt, was zumeist 900,- bis 1000,- M einbrachte. Bei den 
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ZHQLJHQ6SLHOHUQGLHQRFKLP9(%5HSDUDWXUZHUNGHPHKH-
maligen Trägerbetrieb, angestellt waren, brachte diese Einstu-
IXQJLQGLH/RKQJUXSSHVRJDUFD0SUR0RQDWHLQ
In Erfurt illegale zweite Monatsgehälter als Bargeld
'LHEHVWHQ6SLHOHUGHV)&5RW:HL¡GLHI¾UGLH1DWLRQDOPDQQ-





nats in bar durch den FC an die Spieler ausgezahlt und kam 
ZDKUVFKHLQOLFKDXVGHQYRQGHU2SWLPDEHUHLWJHVWHOOWHQVR-
JHQDQQWHQ=XZHQGXQJVVXPPHQ'LH+¸KHZDUXQWHUVFKLHG-
OLFK I¾U M¾QJHUH 6SLHOHU GLH HUVW NXU]H =HLW LQ GHU HUVWHQ
0DQQVFKDIWVSLHOWHQJDEHV]ZLVFKHQXQG0I¾U
HWDEOLHUWHGDJHJHQ0
Erhöhung der Clubprämien auf Initiative der SED-Bezirks-
leitung Erfurt
'LH ĲQDQ]LHOOHQ $QUHL]H I¾U HLQLJH 6SLHOHU GHV 6& 7XUELQH
 Erfurt waren Anfang der 1960er-Jahre im Vergleich zu denen 
DQGHUHU 2EHUOLJD XQG /LJDPDQQVFKDIWHQPHLVW MHGRFKZH-












Ende der 1960er-Jahre Spielprämien als dauerhafte Aufgabe 




ligamannschaft des SC Turbine Erfurt nur sporadisch durch 
*HOG]DKOXQJHQLQ+¸KHYRQELV0SUR-DKUXQ-
WHUVW¾W]WKDWWHZXUGHGLHVQXQ]XHLQHUGHUZHVHQWOLFKHQXQG
GDXHUKDIWHQ $XIJDEHQ GHV 7U¦JHUEHWULHEV 'LH 6SLHOSU¦PLHQ
stiegen ab 1966 dann auch erheblich an. Bei Heimsiegen wur-
GHQQXQ]ZLVFKHQXQG0DQGLH6SLHOHUJH]DKOW
bei Auswärtssiegen zwischen 600,- und 800,- M, bei Unent-
VFKLHGHQMHZHLOVGLH+¦OIWH%HLEHVRQGHUVZLFKWLJHQ6SLHOHQ
]%JHJHQGHQ%)&'\QDPRRGHUGHQ)&9RUZ¦UWV%HUOLQZXU-
den auch Prämiengelder in Höhe von 1000,- M angesetzt.
Konsequente Prämienzahlungen nach Leistung unter Georg 
Buschner
0LW GHP $PWVDQWULWW *HRUJ %XVFKQHUV DOV QHXHU 7UDLQHU GHU
2EHUOLJDPDQQVFKDIWGHV6&0RWRU-HQDLP-DKU¦QGHUWHQ
sich auch die bisherigen Prämienzahlungen. Buschner konnte 
VHLQH 9RUVWHOOXQJHQ HLQHV QDFK /HLVWXQJ GLıHUHQ]LHUWHQ 3U¦-
PLHQV\VWHPV JHJHQ¾EHU GHU &OXEOHLWXQJ XQGGHU:HUNOHLWXQJ
GXUFKVHW]HQ'LHVHQXQ]LHPOLFKXPIDQJUHLFKHQ*HOGHUNDPHQ
aus dem Kultur- und Sozialfond und wurden mit Zustimmung 
der Betriebsgewerkschaftsleitung und der Kombinatsleitung an 
GHQ)&ZHLWHUJHUHLFKWé:HQQ%XVFKQHUI¾UGLH0DQQVFKDIW*HOG
JHEUDXFKWKDWLVWHU]XP*DOOHUDFKXQGKDWJHVDJWæ,FKEUDXFKH
60000 M‘ und warum er sie braucht. Buschner hat mir das als 
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YLHOOHLFKW(LQ]LJHPHU]¦KOWGDKDWGHUDXIHLQHQ.QRSIJHGU¾FNW
XQGKDW GHQ )LQDQ]HU NRPPHQ ODVVHQ'D LVW GHUZLHGHU YHU-
schwunden und brachte eine viertel- oder halbe Stunde später 
GLH0ç3DXO'HUQ
Auch am Ende der 1950er-Jahre und in den 1960er-Jahren 
JDEHVGDVYRP6WDDWOLFKHQ.RPLWHHI¾U.¸USHUNXOWXUXQG6SRUW
JHVFKDıHQH XQG DE  YRP'76% ¾EHUZDFKWH6\VWHPGHU
staatlichen Prämienzahlungen an die Spieler der Sportclubs 
und vereinzelt, wenn sie im Nationalmannschaftskader waren, 
DXFKDQGLH6SLHOHUHLQHU%6*
Die Spieler werden Vollprofis
Noch zu Ende der 1950er- und zu Beginn der 1960er-Jahre waren 
die Erfurter Spieler nicht nur formal bei den Betrieben der Stadt 
angestellt, außerhalb der Trainingslager arbeiteten sie zumeist 








tionszwecke und zur scheinbaren Einhaltung des Amateurstatus 
in den VEB Carl Zeiss. Schrittweise erhöhte sich der Anteil dieser 
9ROOSURĲVXQGVS¦WHVWHQVDE0LWWHGHUHU-DKUHDUEHLWHWH
NHLQ HLQ]LJHU6SLHOHU GHU2EHUOLJDPDQQVFKDIW GHV6&E]Z )&
mehr beim VEB Carl Zeiss. 
Jenaer Anreizsystem für gewünschte Spieler
0LWGHUHUIROJWHQ(LQVHW]XQJ*HRUJ%XVFKQHUVDOV7UDL-
QHU GHU 2EHUOLJDPDQQVFKDIW GHV 6&0RWRU -HQD VROOWH VLFK

auch ein grundlegender Strategiewandel hinsichtlich der Ver-
stärkungen und der Bindungen sehr guter Spieler ergeben. 
Wollte man einen Spieler nach Jena holen, war der schnelle 
(UKDOWHLQHU:RKQXQJHLQRIWPDOV¾EHU]HXJHQGHV$UJXPHQW
Kamen diese Spieler im Vorfeld nach Jena, um den Wechsel 
zu besprechen, wurden ihnen mögliche Wohnungen bereits 
JH]HLJWé,FKVHOEHUKDEHEHLYLHU6SLHOHUQGLH1DPHQVVFKLO-
der abgeschraubt mit dem Schraubenzieher und habe die 
VFKRQ LQ LKUHQQHXHQ:RKQXQJHQKLHU DQJHEUDFKW'LHKD-
ben Wohnungsbesichtigungen gemacht, da war ihr eigenes 
1DPHQVVFKLOGDQGHU7¾Uç3DXO'HUQ
Bindung der Spieler an den SC Motor/FC Carl Zeiss mit 
Häusern
6SLHOWHHLQHUGHU-HQDHU)X¡EDOOHU¾EHUPHKUHUH6DLVRQVDXI
sehr hohem Niveau oder sollte ein Nationalspieler nach Jena 
kommen, versuchte der Club diesen Spieler langfristig mit ei-
QHP+DXVDQVLFK]XELQGHQ'D]XZXUGHQGLH.DXIZ¾QVFKH
der Spieler auf der Warteliste nach oben gesetzt, sodass in 
den nächsten Vergaberunden diese dann bevorzugt wurden. 
'LHVH YHUJOHLFKVZHLVH NOHLQHQ +¦XVHU ZDUHQ LP %HVLW] GHU
&DUO=HLVV6WLIWXQJXQGHLJHQWOLFKI¾UYHUGLHQWH=HLVVLDQHUYRU-
JHVHKHQ)¾UUHODWLYZHQLJ*HOG]XPHLVW]ZLVFKHQ
und 25.000,- M, konnten die Spieler und auch Trainer ein sol-
FKHV+DXVHUZHUEHQ¾EHU]ZDQ]LJ)X¡EDOOHUKDEHQELV]XP
(QGHGHU''5GLHVH&KDQFHJHQXW]W
Das Jenaer Fürsorgesystem wird perfektioniert
Seit Ende der 1950er-Jahre gehörte es zur Strategie der Sek-
tionsleitung Fußball und des Trainerstabes des SC Motor, 




Stadt Jena wurden rare und deshalb hoch begehrte Industrie-
SURGXNWH ZLH 3.: .¾KOVFKU¦QNH :DVFKPDVFKLQHQ XQG
)HUQVHKJHU¦WHI¾UGHQ6&EHUHLWJHVWHOOW
'LHJUR¡H)¾UVRUJHGHU6HNWLRQVOHLWXQJHQE]ZGDQQ)&/HL-




darin, ein Auto innerhalb eines kurzen Zeitraums zu erhalten. 
Bezahlen musste der Spieler das Auto aber selbst, dazu war 
die Finanzlage der Jenaer Spieler durch die vergleichsweise 
KRKHQ6SLHOSU¦PLHQXQG*HK¦OWHUGHV7U¦JHUEHWULHEVVS¦WHV-
tens seit Anfang der 1960er-Jahre meist mehr als ausreichend. 
Deutlich geringere Möglichkeiten der Fürsorge dagegen in 
 Erfurt
In Erfurt konnten den Spielern lange Zeit weder Häuser noch 
Werkswohnungen angeboten werden, weil weder der Trä-
JHUEHWULHE9(% 5HSDUDWXUZHUN QRFK GHU QDFKIROJHQGH9(%
2SWLPDVROFKH,PPRELOLHQEHVD¡6RZDUHV(QGHGHUHU 
-DKUH XQG LQ GHQ HUVWHQ -DKUHQ GHU HU-DKUH I¾U GHQ
SC oft schwierig, den Spielern geeigneten Wohnraum zu 
 vermitteln, teilweise musste ein einzelnes möbliertes Zim-
PHUI¾UGLH6SRUWOHUZRFKHQODQJXQGP¾KVDPJHVXFKWZHU-
GHQ 'LH +LOIH GHU 6WDGW ¾EHU GDV 5HIHUDW :RKQXQJVZLUW-
schaft war noch unzureichend ausgeprägt. Erst in den Jahren 
QDFKGHU*U¾QGXQJGHV)&5RW:HL¡YHUEHVVHUWHVLFKGLHELV
dahin sehr angespannte Situation der Versorgung mit Woh-
QXQJHQ I¾UGLH6SLHOHU XQGZDU DP(QGHGHUHU-DKUH
dann  zufriedenstellend. 
$XIJUXQGGHUJHULQJHQ*U¸¡HGHVELVYHUDQWZRUWOL-
FKHQ 7U¦JHUEHWULHEV GHV 6& 7XUELQH (UIXUW GHP9(% 5HSD-
raturwerk, waren auch die Möglichkeiten zur Nutzung der 
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 Sozialeinrichtungen im Vergleich zu denen des VEB Carl 
Zeiss deutlich kleiner und geringer. Erst mit dem Einstieg 
GHV9(%2SWLPDDE$QIDQJVROOWHVLFKHLQLJHV]XP3R-
VLWLYHQYHU¦QGHUQ1XQZDUHVDXFKI¾UGHQ)&P¸JOLFKGLH
verschiedensten Sozialeinrichtungen des Betriebs zu nutzen, 
so beispielsweise die Poliklinik, Ferienlager, Kindergärten. In 
Zusammenarbeit der Clubleitung mit dem Trägerbetrieb wur-
de nun auch in Erfurt versucht, die Spieler durch eine mög-
OLFKVWDOOXPIDVVHQGH)¾UVRUJHDQVLFK]XELQGHQ
Besaßen schon Anfang der 1960er-Jahre fast alle Jenaer 
Spieler ein Auto, so war dies in der Erfurter Mannschaft zu 
dieser Zeit wesentlich weniger ausgeprägt. Ab Mitte des 
Jahrzehnts verbesserte sich diese Situation nun auch beim 
6&7XUELQHXQGGDQQDEYRUDOOHPEHLP)&5RW:HL¡
(UIXUW =XP HLQHQ ZDUHQ GLH 6SLHOHU GXUFK GLH ¾SSLJHUHQ
6SLHOSU¦PLHQ QXQ DXFK ĲQDQ]LHOO EHVVHU DXVJHVWDWWHW XQG
zum anderen hatte auch in Erfurt die Sektionsleitung Fußball 
des SC bzw. dann die Leitung des FC erkannt, dass man die 
6SLHOHU DQGHQ&OXE¾EHU VROFKHPDWHULHOOHQ'LQJHELQGHQ
P¾VVH0LW+LOIHGHU%H]LUNVOHLWXQJGHU6('ZXUGHGHUNXU]-
fristige Autokauf nun möglich.
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1970/71 bis 1980: Das Jenaer System 
läuft, die Erfurter Kopie nicht
Allgemein-sportliche Entwicklung
'LH LQ GHU ]ZHLWHQ +¦OIWH GHU HU-DKUH GXUFK ]DKOUHL-
FKH=XJ¦QJHYRQDQGHUHQ2EHUOLJDPDQQVFKDIWHQYHUVW¦UNWH
0DQQVFKDIWGHV)&5RW:HL¡(UIXUWNRQQWHGLH(UZDUWXQJHQ
HLQHV REHUHQ 7DEHOOHQSODW]HV ]ZDU QLFKW HUI¾OOHQ HUUHLFKWH
MHGRFKJHVLFKHUWH0LWWHOIHOGSODW]LHUXQJHQ




be auf die FC sollte gebrochen werden. Infolge dieses Beschlus-
VHVZXUGHQXQDXFKVWUHQJGDUDXIJHDFKWHWGDVVGLHEHUXĳLFKH
4XDOLĲNDWLRQHLQHV6SLHOHUVI¾UGHVVHQ(LQVWHOOXQJEHLP7U¦JHU-




WLRQ¦UH I¾KUWHQ $QIDQJ GHU HU-DKUH ]XP $EJDQJ HLQLJHU
/HLVWXQJVWU¦JHU]%5XGL'LWWULFK+DUDOG:HKQHU(UZLQ6HLIHUW
5DLQHU7U¸OLW]VFK'LHWHU:HL¡DXVHLQHUURWZHL¡HQ0DQQVFKDIW
die ab 1966 aus guten Nachwuchsspielern und solchen anderer 
2EHUOLJDPDQQVFKDIWHQDXIJHEDXWZRUGHQZDU
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'D HV I¾U6SLHOHU DQGHUHU )& RGHU %6*ZLHGHU XQDWWUDNWLY
geworden war, nach Erfurt zu wechseln, wurden zwangswei-
VH MXQJH 6SLHOHU RIWPDOV DXV GHP HLJHQHQ 1DFKZXFKV ZLH
EHLVSLHOVZHLVH 5¾GLJHU 6FKQXSKDVH :LOKHOP /DVORS $OEHUW
.UHEV:ROIJDQJ %HQNHUW RGHU 5HLQKDUG +¦IQHU LQ GLH0DQQ-
VFKDIWHLQJHEDXW'HU9HUOXVWDQIX¡EDOOHULVFKHU6XEVWDQ]XQG
wohl auch an ausreichender Motivation durch den Fußballbe-
VFKOXVVYRQZDUDOOHUGLQJVVRHLQVFKQHLGHQGGDVV
GLH 2EHUOLJD LQ GHU 6DLVRQ  QLFKW JHKDOWHQ ZHUGHQ
NRQQWHXQGGHU)&5RW:HL¡VRPLWHUQHXWDEVWLHJ$EHUDXFK








Mehrere Trainerwechsel und Mittelmaß in Erfurt
'HULP6RPPHU]XP&KHIWUDLQHUDXIJHVWLHJHQH*HUKDUG
Bäßler wurde aufgrund des Abstiegs nach nur einem Jahr 
wieder abgelöst. Mit Siegfried Vollrath sollte ein ehemaliger 
Spieler der Turbine-Meistermannschaft von 1954 und 55 
wieder langfristigen Erfolg nach Erfurt holen, aber auch dies 















é/XW] /LQGHPDQQ GHU GHQ (UIXUWHUQ VHOEVWYHUVW¦QGOLFK LQ
der kommenden Saison besonders fehlen wird, hat sich 
auf eigenen Wunsch dem FC Carl Zeiss Jena angeschlossen. 
Lindemann, der in wenigen Tagen 28 Jahre alt wird, lockte 
selbstverständlich die UEFA-Cup-Teilnahme der Jenaer, wobei 
verständlich ist, dass er sicherlich auch noch mit einer Beru-








Erfurt, wie z.B. Stefan Meixner, Fred Steinborn oder Stefan 
Böger aufgrund des Schwerpunktstatus des FC Carl Zeiss 
ebenfalls nach Jena delegiert wurden. Wurde ein Spieler im 
*HJHQ]XJI¾UHLQHVROFKH'HOHJLHUXQJYRP)&&DUO=HLVVDQ
GHQ)&5RW:HL¡JHJHEHQ]%.ODXV6FKU¸GHURGHU+DUWPXW
Molata, dann war diese keine sportliche Verstärkung.
Wie schon rund ein Jahrzehnt zuvor unter Martin 
 Schwendler sollte mit Manfred Pfeifer, der ab Sommer 
GHUQHXH7UDLQHUZXUGHXQGYRUKHUGHQ)&/RNRPR-
tive Leipzig trainiert hatte, auf sportlicher Ebene ein nach 
der Bäßler-Ära dringend nötiger Professionalisierungs-
VFKXEHLQVHW]HQ1DFKGHPEHUHLWVGLHDXVGHPHLJH-




Bernd Nemetschek nach, die zum einen die KJS Erfurt als 
)X¡EDOOHUGXUFKODXIHQKDWWHQXQGGLH LP6RPPHU LQ
GHU]ZHL-DKUH]XYRUQHXJHVFKDıHQHQ1DFKZXFKVREHUOLJD
die Meisterschaft feiern konnten. 
'DV 6HW]HQ DXI GHQ HLJHQHQ 1DFKZXFKV JHVFKDK ]XP
einen aus der Stärke dieses Jahrgangs und zum anderen 
DXV GHU ZHLWHUKLQ IHKOHQGHQ $WWUDNWLYLW¦W GHV )& 5RW:HL¡
I¾U6SLW]HQVSLHOHUDQGHUHU2EHUOLJDPDQQVFKDIWHQDXIJUXQG
GHU LP9HUJOHLFK ]XP )& &DUO =HLVV XQ]XUHLFKHQGHQ ĲQDQ-














1:1-Unentschieden nach regulärer Spielzeit noch mit 3:1 in 
GHU9HUO¦QJHUXQJI¾UVLFKHQWVFKHLGHQNRQQWH
Hans Meyer als vermeintliche Kurzzeitlösung
$XI 'UXFN GHV '76% XQG GHV ')9 GHU ''5 ZXUGH *HRUJ
%XVFKQHULP0DL7UDLQHUGHU''51DWLRQDOPDQQVFKDIW
ZREHL HU DOOHUGLQJV QRFK ELV ]XP6RPPHU  ]XJOHLFK
den FC Carl Zeiss Jena betreute und mit seiner Mannschaft 
QRFKHLQPDO9L]HPHLVWHUZXUGH6HLQHPVHLW6RPPHU
DPWLHUHQGHQ $VVLVWHQ]WUDLQHU +DQV 0H\HU WUXJ %XVFKQHU
EHUHLWV LP:LQWHUWUDLQLQJVODJHU$QIDQJGLHKDXSWYHU-
DQWZRUWOLFKH 7UDLQHUW¦WLJNHLW I¾U GLH HUVWH 0DQQVFKDIW DE
der folgenden Saison an. 






der im Zeiss-Werk arbeitenden Fußballanhänger, die eine 
8QWHUVFKULIWHQVDPPOXQJ ]XU $EO¸VXQJ 0H\HUV VWDUWHWHQ
und zum anderen von Teilen der Mannschaft zu kämpfen. 
'DEHLJLQJHVYRQKHIWLJHQ'LVNXVVLRQHQ¾EHU7UDLQLQJXQG







Jenaer Erfolge auch unter Hans Meyer
'XUFK GDV $XVVRUWLHUHQ HLQ]HOQHU EHVRQGHUV ZLGHUVSHQV-
tiger Spieler wie z.B. Michael Strempel, mit wieder zu-
QHKPHQGHQ ĲQDQ]LHOOHQ 6WLPXOLHUXQJHQ XQG HLQHU DXI GLH
7UDLQLQJVPHWKRGLN %XVFKQHUV ]XU¾FNJUHLIHQGHQ .RQVWDQ]
XQG +¦UWH JHODQJ HV +DQV0H\HU GHQQRFK VHLQH 3RVLWLRQ





)LQDOVLHJ JHJHQ '\QDPR 'UHVGHQ XQG ]XP DQGHUHQ
Bundesarchiv, Bild 183-P0405-028 Peter Liebers
)&&DUO=HLVV-HQDâ)&5RW:HL¡(UIXUWDP$SULO

nach einem in der Verlängerung erkämpften 3:1-Sieg gegen 
GHQJOHLFKHQ*HJQHU
'DEHL SURĲWLHUWH GHU )& &DUO =HLVV ]X %HJLQQ GHU
HU-DKUHYRQGHU LP=HLWUDXPPLW]DKOUHLFKHQ
6SLW]HQVSLHOHUQYHUVW¦UNWHQ0DQQVFKDIW'LH6WHOOXQJ -HQDV
LP''5)X¡EDOOZDU LQGHU ]ZHLWHQ+¦OIWHGHU HU-DKUH
GRPLQDQW JHZRUGHQXQGGLHVH'RPLQDQ]ZXUGHGXUFKGHQ
vom FC Carl Zeiss berufenen Nationaltrainer Buschner in der 
HUVWHQ +¦OIWH GHU HU-DKUH QRFK YHUVW¦UNW (LQ *UR¡WHLO
der Nationalmannschaft wurde durch den Jenaer Club ge-
VWHOOWVRGDVVEHLVSLHOVZHLVHEHLGHU:HOWPHLVWHUVFKDIW











sa noch einmal zwei Nationalspieler geholt werden, aber die 
=HLW GHU 9HUVW¦UNXQJHQ PLW 6SLW]HQVSLHOHUQ DQGHUHU 2EHU
OLJDPDQQVFKDIWHQZDUI¾U -HQDVRJXWZLHYRUEHL0LW%HUQG
%UDQVFKNDPLP6RPPHUHLQZHLWHUHU1DWLRQDOVSLHOHU
vom HFC Chemie nach Jena, aber dieser blieb nur eine Sai-
son. Zweimal waren die Jenaer Clubfunktionäre allerdings 
ODQJIULVWLJHUIROJUHLFKKROWHQVLHYRP)&5RW:HL¡(U






Spieler, der unmittelbar nach seinem Wechsel nach Jena zur 
''51DWLRQDOPDQQVFKDIWVWLH¡'LHVHEHLGHQ:HFKVHONRQQ-
WHQMHGRFKQXUJHOLQJHQZHLOGHU)&PLW*HRUJ%XVFKQHUDOV
1DWLRQDOWUDLQHU HLQ VWLPPEHUHFKWLJWHV 0LWJOLHG GHV %¾URV
GHV3U¦VLGLXPVGHV')9GHU''5XQGGDPLWGHVHQWVFKHL-
GHQGHQ *UHPLXPV LP )X¡EDOOYHUEDQG EHVD¡ (V EOHLEW ]X
YHUPXWHQ GDVV GHU (LQĳXVV:ROIJDQJ%LHUPDQQV DE (QGH
*HQHUDOGLUHNWRUGHV.RPELQDWV9(%&DUO=HLVVXQGPLW
JXWHQ9HUELQGXQJHQ ]X I¾KUHQGHQ6('3ROLWLNHUQ LQ %HUOLQ
NHLQHXQZLFKWLJH5ROOHKLHUEHLVSLHOWH
Notwendiger Rückgriff auf eigenen Bezirk Gera




te immer wieder ihre besten Spieler zum FC Carl Zeiss dele-
JLHUHQVR]XP%HLVSLHOXQG*HUKDUG+RSSH
8GR .RUQ RGHU 0DWWKLDV .DLVHU $XFK GHU (LQEDX GHU
'DV9RON1U-J6










besten Nachwuchsspieler aus dem Bezirk und aus dem ei-
genen Nachwuchs wurde nun verstärkt notwendig. Es rächte 
VLFKQXQI¾UGHQ)&&DUO=HLVVYRUDOOHPLQGHU]ZHLWHQ+¦OIWH
der 1960er-Jahre zumeist nur auf auswärtige Verstärkungen 
gesetzt und die gezielte Förderung und Sichtung des eigenen 
Nachwuchses vernachlässigt zu haben.
Ausweitung des Jenaer Einzugsgebietes auf den Bezirk Suhl
:HLOGHU%H]LUN*HUDDOV(LQ]XJVJHELHWGHV-HQDHU&OXEVHL
QHU GHU NOHLQVWHQ XQG GHU EHY¸ONHUXQJV¦UPVWHQ GHU ''5
ZDUGU¦QJWHGLH&OXEOHLWXQJLP9HUEXQGPLWGHP%9*HUD
%XQGHVDUFKLY%LOG5-RDFKLP6SUHPEHUJ




grund ihres Status als Schwerpunktclub auf eine Erweite-
UXQJGLHVHV*HELHWV0LWWHGHUHU-DKUHZXUGHVRYRP
'76% XQG ')9 GHU ''5 IHVWJHOHJW GDVV YRQ QXQ DQ GHU
Bezirk Suhl ebenso als Einzugsgebiet des FC Carl Zeiss zu 
gelten habe und dass die besten ein bis zwei Nachwuchs-
VSLHOHUMHGHV-DKUJDQJVDXVGHP%H]LUN(UIXUWHEHQVRQDFK
-HQD ]X GHOHJLHUHQ VLQG 'RFK GLH :LUNXQJ GLHVHU GHQ
1DFKZXFKVGHV)&VW¦UNHQGHQ%HVFKO¾VVHXQGGLHEHVVH-
UH6LFKWXQJLPHLJHQHQ%H]LUN*HUDOLH¡HQDXIVLFKZDUWHQ
VRGDVV GLH VSRUWOLFKHQ (UIROJH GHU 2EHUOLJDPDQQVFKDIW
LQ GHU ]ZHLWHQ +¦OIWH GHU HU-DKUH JHULQJHU ZXUGHQ
é'HU-HQDHU&OXELVWQDFKGHUUD%XVFKQHUZLHGHUHLQJDQ]
QRUPDOHU )X¡EDOOFOXE JHZRUGHQ ZLH MHGHU DQGHUH DXFKç
/RWKDU .XUEMXZHLW ,Q GHQ -DKUHQ  XQG  NRQQ-
WH GLH0DQQVFKDIW QRFK HLQPDO GHQ MHZHLOV GULWWHQ 3ODW]
in der Meisterschaft belegen und am Ende der Saison 
 LQHLQHPGLUHNWHQ7K¾ULQJHQGXHOO JHJHQGHQ)&
5RW:HL¡ (UIXUW QDFK HLQHP 6LHJ QDFK 9HUO¦QJHUXQJ
GHQ)'*%3RNDOKROHQ
Privilegien für Spieler und Funktionäre
,P/DXIHGHUHU-DKUHXQGYRUDOOHPQDFKGHU*U¾QGXQJ
der Fußballclubs 1966 wurden die Spieler unabhängig von 
LKUHU 4XDOLĲNDWLRQ LQ LPPHU K¸KHUH /RKQJUXSSHQ HLQJH-
VWXIW 'DV =LHO GHU &OXEVZDU HV GHQ (LQNRPPHQVWHLO GHV
EHWULHEOLFKHQ*HKDOWVVRKRFKZLHP¸JOLFK]XJHVWDOWHQXP








Der FC Rot-Weiß Erfurt Trainer und einen Großteil der Mann-
schaft
Ein wichtiger Bestandteil des Fußballbeschlusses von 
 EHLQKDOWHWH GDQQ DXFK GLH VWULNWH .RSSOXQJ GHU
/¸KQHXQG*HK¦OWHUGHU)X¡EDOOHUDQGHUHQEHUXĳLFKHU4XD
OLĲNDWLRQ9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGZLUGGLHLP6RPPHU
SO¸W]OLFK JH¦QGHUWH9RUJHKHQVZHLVH EHLP )& 5RW:HL¡ KLQ
VLFKWOLFK GHU 6SLHOHUJHK¦OWHU YHUVW¦QGOLFK ,Q ¾EHUHLIULJHP
*HKRUVDP UHDJLHUWH QXQ GLH &OXEOHLWXQJ ,P6RPPHU 
wurden von einem Tag auf den anderen sowohl das zweite 
0RQDWVJHKDOWDOVDXFKDOOH3U¦PLHQJHVWULFKHQXQGGLH*H






Spieler waren aber diese Weiterbildungen zu kurz gekommen, 
sodass die Spieler oftmals nur einen einfachen Berufsab-
VFKOXVVEHVD¡HQ'DPLWZXUGHQVLHMHGRFKPLQGHVWHQVHLQH
teilweise sogar zwei bis drei Lohngruppen tiefer eingestuft. 




Beginn einer massiven Weiterbildungswelle
Wenn die Spieler in den Trägerbetrieben nur noch streng nach 
4XDOLĲNDWLRQHQWORKQWZHUGHQGXUIWHQGHU)&VHLQH6WDPP-
spieler aber möglichst halten wollte, dann blieb als erster 
Ausweg, möglichst viele Fußballer möglichst leicht höher zu 
TXDOLĲ]LHUHQ%HLP)&5RW:HL¡(UIXUWEHJDQQHQGDUDXIKLQVR
gut wie alle Spieler mit unterschiedlichsten Weiterbildungen. 
$QGLHVHU4XDOLĲ]LHUXQJVZHOOHVROOWHVLFKEHLP)&5RW:HL¡
LQGHQHU-DKUHQQLFKWVPHKU¦QGHUQ)¾UGDV-DKU
LVW HLQ 'RNXPHQW ¾EHUOLHIHUW ZHOFKHV GDV $XVPD¡ GLHVHU
0D¡QDKPHQDXI]HLJW9RQLQVJHVDPW6SLHOHUQGHU2EHU-
OLJDPDQQVFKDIW VWXGLHUWHQ I¾QI 6SLHOHU DQ GHU $X¡HQVWHOOH
(UIXUWGHU'+I.HLQ6SLHOHUDQGHU)ULHGULFK6FKLOOHU8QLYHU-
sität Jena, zwei Spieler an der Ingenieurschule in Schmalkal-
den, sieben Spieler besuchten einen Meisterlehrgang und 
zwei Spieler waren bereits Meister. 
Einstufung in höhere Tarife und Qualifizierungen
(LQ]ZHLWHU$XVZHJI¾UGHQ)&5RW:HL¡(UIXUWXPVHLQHEHV-
WHQ 6SLHOHU QDFK GHP )X¡EDOOEHVFKOXVV YRQ  EHL
den Betrieben möglichst hoch entlohnen zu lassen, war die 
Eingliederung in einen anderen Tarif. Wie bereits beschrie-
EHQ ZXUGH KLHUI¾U GDV .RPELQDW 9(% 8PIRUPWHFKQLN DOV
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einstellender Betrieb gewonnen. Bekamen die Spieler Mitte 
GHUHUEHL8PIRUPWHFKQLN]XQ¦FKVW]ZLVFKHQXQG
0PRQDWOLFKHQ/RKQVRZDUHQHVDP(QGHGHV -DKU-
]HKQWV GDQQ VFKRQ ELV ]X 0 'HU )X¡EDOOEHVFKOXVV
 PLW VHLQHU VWUHQJHQ .RSSOXQJ GHU EHWULHEOLFKHQ
/¸KQH XQG*HK¦OWHU DQ GLH4XDOLĲNDWLRQ GHU6SLHOHU EHWUDI













Kaum Prämien in Jena Anfang der 1970er-Jahre
'LH $XVZLUNXQJHQ GHV )X¡EDOOEHVFKOXVVHV YRQ 
machten auch vor dem FC Carl Zeiss Jena nicht halt. Nach-
dem in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre und auch noch 
LQGHU6DLVRQKRKH*HOGVXPPHQDQGLH6SLHOHUI¾U
Punkte, Tore und Meisterschaften ausgezahlt worden waren, 
K¸UWHQ GLHVH LOOHJDOHQ =DKOXQJHQ DE 6RPPHU  GDQQ
VFKODJDUWLJ DXI'HU )&ZDUGHP%XQGHVYRUVWDQGGHV'76%
nunmehr direkt unterstellt und die Angst vor Entdeckung die-
ser Prämienpraxis bei einer der zahlreichen Kontrollen damit 
entsprechend hoch. 










Auszahlungen der Prämien erfolgten aufgrund der Launenhaf-
WLJNHLW%LHUPDQQVDOOHUGLQJVQLFKWNRQWLQXLHUOLFKé%LHUPDQQ
KDWVLFKDQNHLQH5HJHOJHKDOWHQ(VJDEYRUGHU6DLVRQHLQH
Zusammenkunft mit den Spielern und Trainern im Hochhaus 
bei Zeiss. In diesem Zeiss-Hochhaus durften wir dann in die 
zehnte oder zwölfte Etage fahren. Biermann hat gesessen wie 
ein Patriarch, ganz weit vorne, hat leise gesprochen und hat 
GLH=LHOHGHĲQLHUWXQGKDWXQVGDQQJHVDJWZDVZLUHUUHLFKHQ
N¸QQHQ'DJDEHVHLQHJHVWDıHOWH6LHJSU¦PLHQDFK7DEHO-




du nicht gewonnen hast, dann hat er gar nichts bezahlt. Es 
JDEMDQLFKWV6FKULIWOLFKHVGXKDWWHVWNHLQHQ9HUWUDJHVJDE
nur diese Absichtserklärung.“ (Lutz Lindemann) 
Willkür des Zeiss-Generaldirektors
,P1RUPDOIDOODOVRZHQQGHU*HQHUDOGLUHNWRUEHLGHQYRUKHU
getätigten Absprachen blieb, gab es pro Heimsieg zumeist 
zwischen 400,- M und 500,- M, bei Unentschieden die Hälfte 
XQGEHL$XVZ¦UWVVSLHOHQGDVMHZHLOLJ'RSSHOWH%HLEHVRQGHUV
prestigeträchtigen Spielen, z.B. gegen den 1. FC  Magdeburg, 







tretungen des Kombinats VEB Carl Zeiss, denn bei den dorti-
JHQ$XVZ¦UWVVSLHOHQHUKLHOWHQVLH%DUVXPPHQLQGHUMHZHLOL-
gen Landeswährung, so z.B. vor dem Spiel in Belgrad gegen 
5RWHU6WHUQLP2NWREHU





GHP ,QNUDIWWUHWHQ GHV )X¡EDOOEHVFKOXVVHV YRQ 
DXV $QJVW YRU .RQWUROOHQ GHV '76% HLQH XPJHKHQGH %H-
endigung der Auszahlung von Spielprämien. Aber auch 
in  Erfurt dauerte diese Phase, in der keine oder nur sehr 

 geringe Spielprämien gezahlt wurden, nur ein bis zwei Jah-
UHDQ'LHVH3U¦PLHQI¾UGLH6SLHOHUGHV)&5RW:HL¡VWLHJHQ
LP9HUODXIGHUHU-DKUH]ZDUDQ¾EHUVFKULWWHQGDV1L-




nat VEB Carl Zeiss deutlich geringer als die Spielprämien 
I¾UGLH6SLHOHUGHV)&&DUO=HLVV
Das Kombinat VEB Umformtechnik als weiterer Geldgeber in 
Erfurt
1HEHQGHU2SWLPDNRQQWHGDV.RPELQDW9(%8PIRUPWHFKQLN




auf niedrigem Niveau, ca. 10.000,- bis 20.000,- M wurden in 
GHQHU-DKUHQSUR-DKUDQGHQ)&5RW:HL¡¾EHUZLHVHQ
bzw. ausgezahlt. 
Vollprofis in Erfurt und in Jena auch in den 1970-Jahren
In den ersten Jahren der 1960er-Jahre kam es beim SC Mo-
WRU-HQDXQGGDQQDEDXFKEHLP)&5RW:HL¡(UIXUW]XU
YROOVW¦QGLJHQ$UEHLWVIUHLVWHOOXQJGHU)X¡EDOOHU'DPLWZDUEHL
beiden Mannschaften, wenn auch zeitlich versetzt, der pro-
IHVVLRQHOOH6SLHOHU HLQJHI¾KUW ZRUGHQ XQG GDV XQWHUVFKLHG













de den Spielern auch nahe gelegt. 
'LH&OXEOHLWXQJGHV)&5RW:HL¡KDWWHHVGXUFKGLH+LOIH
GHU%H]LUNVOHLWXQJGHU6(']ZDULQ]ZLVFKHQJHVFKDıWGDVV
die Spieler sich theoretisch zwar alle zwei oder drei Jahre ein 




Beliebtes Auto bei den Jenaer Spielern und Funktionären:  
der Polski Fiat 125p
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JU¸¡HUHQ 3.: UHLFKWHQ GLH (LQQDKPHQ GXUFK /RKQ*HKDOW
und Spielprämien oft nicht aus. 
%HLP)&&DUO=HLVVZDUGDVQXU]X%HJLQQGHUHU-DK-
UH¦KQOLFKGHQQXPHUKLHOWHQDXFKGLH-HQDHU6SLHOHU





ßen Autos, wie z.B. Wartburg, Skoda, Lada oder Polski Fiat 
auch leisten.
In Erfurt wird die Wohnungsfrage gelöst
'LH)UDJHGHU%HUHLWVWHOOXQJYRQ:RKQXQJHQI¾UGLH(UIXUWHU
6SLHOHUZDULQGHQHU-DKUHQHQGJ¾OWLJJHO¸VW'LH6WDGW
Erfurt war nun willens und in der Lage, diese Wohnungen dem 
)& LQDXVUHLFKHQGHU$Q]DKO]XU9HUI¾JXQJ]XVWHOOHQVHOEVW




nun problemlos zu erhalten und durch den FC teilweise auch 
UHQRYLHUW2IWPDOVZXUGHGLH9HUJDEHGHU:RKQXQJZLHDXFK
weiterer Privilegien an die sportlichen Leistungen der Spie-
OHUJHNRSSHOWGKLQGHQPHLVWHQ)¦OOHQSURĲWLHUWHQQXUGLH
6WDPPVSLHOHUGHU2EHUOLJDPDQQVFKDIWGDYRQ
Wohnungen und Häuser zur Bindung der Spieler in Jena
Um die Spieler in Jena an sich zu binden, gehörte die bevor-






besten und verdienstvollen Spielern auch Häuser der Carl-
=HLVV6WLIWXQJ]XP.DXIDQJHERWHQ )¾UHLQHQ3UHLVYRQ]X-
meist 15.000,- M waren diese Häuser zu erhalten. Aufgrund 
der sehr hohen Spielprämien unter Biermann war dieser Kauf 
oder der Kauf eines Hauses, welches nicht von der Carl-Zeiss-
6WLIWXQJVWDPPWHĲQDQ]LHOOI¾UGLH6SLHOHUNHLQ3UREOHP
Abnahme der alltäglichen Sorgen und Probleme
Alles, was direkt durch eine Einrichtung des VEB Carl Zeiss 
RGHULQGLUHNWGXUFKGHQ(LQĳXVVYRQ=HLVVLQGHU6WDGWHUUHLFKW
ZHUGHQNRQQWHZXUGHI¾UGLH6SLHOHUP¸JOLFKJHPDFKWGDV
ging von den bereits beschriebenen bevorzugten Wohnungs-
vergaben bis hin zu Plätzen in Kindergärten, Ferienheimen, 






In Erfurt hatte die privilegierte Nutzung der Sozialeinrich-
WXQJHQ GHV 9(% 2SWLPD LQ GHU ]ZHLWHQ +¦OIWH GHU HU
-DKUH EHJRQQHQ XQG ZXUGH LQ GHQ HU-DKUHQ GDXHU-
KDIW IRUWJHVHW]W (V ZDU ¾EOLFK GDVV GLH 6SLHOHU XQG LKUH
 Familien bevorzugt Plätze in den Ferienheimen und Kinder-
J¦UWHQQLFKWQXUGHU2SWLPDVRQGHUQYHUVFKLHGHQHU(UIXUWHU
 Betriebe  erhielten. 
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1980 bis 1989: Die Revolution in Erfurt 
und Jenaer Mittelmaß
Allgemein-sportliche Entwicklung
,P 0DL  YHUORU GHU )& 5RW:HL¡ (UIXUW JHJHQ GHQ
)& &DUO =HLVV -HQD GDV (QGVSLHO GHV )'*%3RNDOV
'DUDXIKLQ ZXUGH GHU ODQJM¦KULJH (UIXUWHU &OXEYRUVLW]HQGH
:HUQHU *¾QWKHU QXQ HQGJ¾OWLJ YRQ VHLQHU )XQNWLRQ
entbunden.
'DVV  QXQ HQGOLFK DXFK GLHVH O¦QJVW ¾EHUI¦OOLJH
3HUVRQDOHQWVFKHLGXQJ JHWURıHQ ZXUGH KLQJ LQ HUVWHU
Linie mit dem Wechsel an der Spitze der Bezirks leitung 
(UIXUW GHU 6(' ]XVDPPHQ 0LW $ORLV %U¦XWLJDP GHU DOV
Erster Sekretär von 1958 bis 1980 agierte, wurde ein 
6(')XQNWLRQ¦U DEJHO¸VW GHU QXU P¦¡LJHV ,QWHUHVVH DQ
der Erfurter Mannschaft besaß. Im April 1980 wurde mit 
*HUKDUG 0¾OOHU VHLQ 1DFKIROJHU HUQDQQW ELV GDKLQ
Zweiter Sekretär der Bezirksleitung Neubrandenburg. Mit 
ihm kam ein Fußballfanatiker auf diese Position und im 
9HUEXQG PLW .DUO +HLQ] )ULHGULFK GHP VHLW 2NWREHU 
DPWLHUHQGHQ QHXHQ 9RUVLW]HQGHQ GHV )& 5RW:HL¡ ZXUGH
in Erfurt in den folgenden Jahren der Versuch unter-
QRPPHQ LQ GLH 6SLW]HQJUXSSH GHU 2EHUOLJD YRU]X-
dringen. Eine seiner ersten Amtshandlungen war die 
9RUVSUDFKH EHLP (UVWHQ 6HNUHW¦U GHU 6('%H]LUNVOHLWXQJ
'RUW OHJWH HU VHLQH 9RUVWHOOXQJ HLQHV GDXHUKDIW LQ GHQ
LQWHUQDWLRQDOHQ :HWWEHZHUEHQ VSLHOHQGHQ )& 5RW:HL¡
Erfurt dar. 
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Die Jenaer Verhältnisse werden nun in Erfurt kopiert
0LW +LOIH GHV IX¡EDOOIDQDWLVFKHQ *HUKDUG 0¾OOHU DOV (UV-
WHP6HNUHW¦UGHU%H]LUNVOHLWXQJ(UIXUWGHU6('XQG.DUO+HLQ]
 Friedrich als neuem Clubvorsitzenden wurde das, was er in Jena 
beim FC Carl Zeiss seit vielen Jahren beobachtet und erfahren 
hatte, nun auch in Erfurt angewandt. Karl Heinz Friedrich be-
P¾KWHVLFKXPHLQHI¾U''59HUK¦OWQLVVHZHLWJHKHQGH3URIHV-
sionalisierung aller Bereiche und setzte den Hauptschwerpunkt 
DXIGLHGHXWOLFKH(UK¸KXQJGHUĲQDQ]LHOOHQ$QUHL]HI¾U6SLHOHU
XQG)XQNWLRQ¦UH%HP¾KWZXUGHVLFKQXQDXFKXPGLH9HUEHV-
VHUXQJGHU 5HSU¦VHQWDWLRQGHV )& HLQHEHVVHUH$XVVWDWWXQJ
mit Trainingsmaterialien, eine Verstärkung der medizinischen 
ZLH VR]LDOHQ %HWUHXXQJ XQG 9HUSĳHJXQJ GHU 0DQQVFKDIWHQ
GHV)&YRUDOOHPMHGRFKGHU2EHUOLJDPDQQVFKDIWGLH9HUEHV-
serung der Trainingsmöglichkeiten durch den Ausbau eines 
7UDLQLQJVFDPSVLQ'DFKZLJXQGHLQHVSUXQJKDIWH=XQDKPHGHU





ten VEB Umformtechnik und VEB Mikroelektronik saßen an den 




nen Europacupwettbewerb internationale Freundschaftsspiele 
austrug. Beispielhaft sei der 3:2-Sieg gegen Eintracht Braun-
schweig im März 1982 in einem lange vorher ausverkauften 
*HRUJLM'LPLWURı6WDGLRQHUZ¦KQW
9RU GLHVHP +LQWHUJUXQG XQG GHU (QGH GHU HU-DKUH
KHUDQJHI¾KUWHQVWDUNHQ(UIXUWHU1DFKZXFKVMDKUJ¦QJHZDUGLH
(UZDUWXQJGDVVGHU)&5RW:HL¡(UIXUWQXQHQGOLFKGLH]XU7HLO-
nahme an den Europacupwettbewerben notwendigen Tabellen-
plätze erreicht, groß. 
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Bundesarchiv, Bild 183-1985-1114-301 Heinz Hirndorf
-XJHQGOLFKH)X¡EDOOIDQVYRP)&5RW:HL¡(UIXUWLP1RYHPEHU
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Vielfache Trainerwechsel in Erfurt auch in den 1980ern
Unter dem Trainer Manfred Pfeifer erreichte die Mann-
VFKDIWXQGMHZHLOVHLQHQVLHEWHQ7DEHO-
OHQSODW] $OV LP )U¾KMDKU GHU QDFKIROJHQGHQ 6DLVRQ GDV
=LHOGHVYLHUWHQ3ODW]HVZLHGHUXPLQ*HIDKUJHULHWZXUGH
im April 1982 mit Siegmar Menz der bisherige Co-Trainer 
zum Cheftrainer befördert. Ihm traute die Bezirkslei-
WXQJ ]X GLH VSLHOHULVFK YHUDQODJWH XQG RıHQVLYVWDUNH
0DQQVFKDIW LQ GLH REHUHQ 7DEHOOHQUHJLRQHQ ]X I¾KUHQ
Zehn Spieler seiner damaligen Nachwuchsoberligamann-
VFKDIWGLHXQWHU LKPGLH''50HLVWHUVFKDIW LQGHU1DFK-
ZXFKV2EHUOLJD HUUXQJHQ KDWWHQ LQWHJULHUWH HU LQ GLH
2EHUOLJDPDQQVFKDIW
0LW 0HQ] HUUHLFKWH GHU )& 5RW:HL¡ LQ GHU 6DLVRQ
 GHQ I¾QIWHQ 3ODW] GLH EHVWH 3ODW]LHUXQJ VHLW
dem 1955 errungenen Meistertitel des SC Turbine Erfurt. 
'LH5RW:HL¡6SLHOHU -RVHI9OD\&DUVWHQ6¦QJHU$QGUHDV
Winter, Wolfgang Benkert und Bernd Nemetschek 
VSLHOWHQ ]X GLHVHU =HLW LQ GHU ''52O\PSLDDXVZDKO GLH
(UIXUWHU -¾UJHQ +HXQ XQG 0DUWLQ %XVVH LQ GHU $1DWLR-
nalmannschaft. 
'RFK GHU ZHLWHUH $XIVFKZXQJ EOLHE DXV QRWZHQ-
dige namhafte Verstärkungen auf einzelnen Positionen 
fehlten, die Mannschaft stagnierte. Nach einem siebten 
Platz in der Saison 1983/84 musste Siegmar Menz den 
Posten des Cheftrainers räumen und Karl Heinz  Friedrich 
konnte seinen Wunschkandidaten nach Erfurt holen: 
+DQV0H\HU GHU HLQLJH0RQDWH ]XYRU EHLP )& &DUO =HLVV
Jena von seinen Traineraufgaben aufgrund sportlichen 
0LVVHUIROJV HQWEXQGHQ ZXUGH 0H\HU EUDFKWH DXV -HQD
das trainingsmethodische Wissen mit und fand inzwi-
VFKHQ EHLP )& 5RW:HL¡ HLQ SURIHVVLRQHOOHV 8PIHOG
XQG HLQH VSLHOWHFKQLVFK JXWH XQG RıHQVLYVWDUNH 0DQQ-
VFKDIW LQNOXVLYH GHV DXV -HQD ]XU¾FNJHNHKUWHQ 5¾GLJHU
 Schnuphase vor. 

Erfurt bleibt dennoch nur Mittelmaß
$EHU DXFK LKP JHODQJ HV QLFKWPLW (UIXUW LQ GLH 5LHJH GHU
Schwerpunktclubs einzudringen. Wieder konnten nur Mittel-





UHU 2EHUOLJDPDQQVFKDIWHQ ZHOFKH GLH 0DQQVFKDIW K¦WWHQ
I¾KUHQN¸QQHQZHLWHU]XYHUVW¦UNHQ1DFKGHPDXIJUXQGGHV
ausbleibenden Erfolgs 1986 bereits der Clubvorsitzende 











mer 1988 aus, eine sich verschlimmernde Krankheit ließ eine 
VWUDıH0DQQVFKDIWVI¾KUXQJXQGGLHQRWZHQGLJH3U¦VHQ]LP
FC nicht mehr zu. 
Nach einer Saison und dem zwölften Platz kam es erneut 
]XHLQHP7UDLQHUZHFKVHOEHLP )&5RW:HL¡QXQZXUGHGHU
seit einigen Jahren erfolgreich als Trainer im Nachwuchsbe-
UHLFKGHV')9GHU''5DUEHLWHQGHHKHPDOLJH1DWLRQDOVSLHOHU
:LOIULHG*U¸EQHUHLQJHVHW]W






HOO DXIU¾VWHQGHQ %HWULHEVVSRUWJHPHLQVFKDIWHQ YRU DOOHP
GLH %6* 5RERWURQ 6¸PPHUGD ZDUHQ LQ GHU ]ZHLWHQ +¦OIWH
GHUHU-DKUHGDQQI¾UHLQLJH(UIXUWHU2EHUOLJDVSLHOHUVR





wiederum nur einen zwölften Platz. In der ersten Halbserie 
1989/90 blieb es beim Erfurter Club bei diesen sportlichen 
Leistungen, auch hier ging es wieder einmal gegen den Ab-
VWLHJXQGGHU7UDLQHU*U¸EQHUZXUGHDP(QGHGHV-DKUHVYRQ
seinen Aufgaben entbunden.
Der FC Carl Zeiss Jenas sinkt auf Normalmaß
'HUYRP)&&DUO=HLVV-HQD]XPYLHUWHQ0DOJHZRQQHQH
)'*%3RNDOZDUGLH%DVLV I¾UGLH7HLOQDKPHDP(XURSDFXS
der Pokalsieger in der nachfolgenden Saison 1980/81. Hier 
NRQQWHPDQVLFKJHJHQGHQ$65RPJHJHQGHQ)&9DOHQFLD
JHJHQ1HZSRUW&RXQW\JHJHQ%HQĲFD/LVVDERQGXUFKVHW]HQ
und verlor erst im Endspiel am 13.5.1981 gegen den sow-
MHWLVFKHQ9HUWUHWHU'LQDPR7LĳLVPLW%LVKHXWH LVWGLHV
der größte internationale Erfolg des FC Carl Zeiss Jena. Auch 












WUDLQHU XQG NRQQWH GDKHU EHLP ')9 GHU ''5 QLFKW I¾U GHQ
-HQDHU &OXE (LQĳXVV QHKPHQ 'HU EUHPVHQGH (LQĳXVV GHU
6('%H]LUNVVHNUHW¦UH DXI GHQ:HFKVHO YRQ2EHUOLJDIX¡EDO-
OHUQQDKPVWHWLJ]X'D]XNDPDEFDGDVVDXFKGDV
Kombinat VEB Carl Zeiss von der schlechten wirtschaftlichen 
/DJH GHU ''5 EHWURıHQ ZDU XQG *HQHUDOGLUHNWRU %LHUPDQQ
GLH QRFK ELV  JH]DKOWHQ XQG I¾U ''59HUK¦OWQLVVH LP-
mens hohen Spielprämien verringerte. 
Wolfgang Biermann setzt mehrere Clubvorsitzende ein und 
wieder ab
=XV¦W]OLFK EHVD¡ *HQHUDOGLUHNWRU %LHUPDQQ NHLQH *HGXOG
die beim Aufbau einer neuen leistungsstarken Mannschaft 
notwendig gewesen wäre. Er glaubte an die rationale Plan-
barkeit des Fußballs und an die direkte Abhängigkeit der 
(UJHEQLVVHYRPĲQDQ]LHOOHQ6WLPXOXV'DPLWHLQKHUJLQJHQ
K¦XĲJH YRQ LKPYHUDQODVVWH:HFKVHO DQGHU &OXEOHLWXQJV-




FC Carl Zeiss 1966 bis 1980 nur zwei Clubleitungsvorsitzende 
berufen worden, im Laufe der 1980er-Jahre dann aber immer-





der hohen Spielprämien, sodass es immer unattraktiver wur-
de, zum FC Carl Zeiss zu wechseln. Auf die Förderung des ei-
JHQHQ1DFKZXFKVHVKDWWHPDQHUVWVHLW0LWWHGHUHU-DK-
UHJHVHW]WXQGSURĲWLHUWHGDEHLYRQGHQ=XJ¦QJHQDXVGHP




konnte sich unter seinem neuen Clubvorsitzenden Karl Heinz 
Friedrich hier erfolgreich wehren und letztlich durchsetzen.
Georg Buschner wird Berater des Zeiss-Generaldirektors
'LHVHV%¾QGHODQ*U¾QGHQZDUDXVVFKODJJHEHQG I¾UGLH LQ





Wolfgang Biermann den ehemaligen Trainer des SC Motor/FC 
&DUO=HLVVXQGGHU''51DWLRQDOPDQQVFKDIW*HRUJ%XVFKQHU
als Berater in Fragen des Fußballs heran. Weil Buschner mit 
VHLQHQ0HWKRGHQGLHJU¸¡WHQ(UIROJHLQGHU2EHUOLJDHUUHLFKW
hatte, meinte er, dass die Ausrichtung des Trainings auf ath-
OHWLVFKH.RPSRQHQWHQGHQ(UIROJZLHGHUEULQJHQZ¾UGH
Meyer wird entlassen, dann folgt Pfeifer, schließlich 
 Kurbjuweit
'HU 7UDLQHUVWDE XP +DQV 0H\HU ZXUGH GLUHNW ZLH LQGLUHNW
GDYRQ XQWHU 'UXFN JHVHW]W6R I¾KUWH HLQ LQ GHU6DLVRQYRU-
EHUHLWXQJLP6RPPHU¾EHUKDUWHVXQGGHU6SH]LĲNGHV
)X¡EDOOVNHLQH5HFKQXQJ WUDJHQGHV7UDLQLQJ]XHLQHPVHKU
schlechten Saisonstart. Nach acht Spielen ohne Sieg und 
HLQHU1LHGHUODJHEHLP%)&'\QDPRPXVVWH+DQV0H\HU
und der Clubvorsitzende Hans Haßkarl gehen. 
0LW'LHWPDU3IHLIHUZXUGHDXFKDXI%HWUHLEHQGHVLP+LQ-
WHUJUXQGZHLWHUKLQ W¦WLJHQ*HRUJ %XVFKQHUV HLQ ELVKHU DOV








HQGHWH PLW HLQHU +HLPQLHGHUODJH JHJHQ GLH %6* 6WDKO
5LHVDXQGGHU)&&DUO=HLVVVWDQGQXQDXIGHPOHW]WHQ7DEHO-
lenplatz. Zwar konnte die Mannschaft in der Folge dann wie-
der öfter Punkte holen, am Ende der Saison sprang aber nur 
ein zehnter Platz heraus.
Im Sommer 1984 kam es daher erneut zu einem Trainer-
ZHFKVHO /RWKDU .XUEMXZHLW GHU VHOEHU YRQ  ELV 
I¾UGHQ)&&DUO=HLVVJHVSLHOWKDWWHZXUGHEHUXIHQ0LWLKP
sollten sich die Leistungen der Jenaer Mannschaft wieder 
stabilisieren, aber nur noch einmal, in der Saison 1985/86, 
wurde mit dem dritten ein oberer Tabellenplatz erreicht. In 
den anderen Jahren kam der FC Carl Zeiss Jena auf gesicher-
WHQ0LWWHOIHOGSO¦W]HQDQGLH(UIROJHGHUHUXQGHU 
Jahre konnten bis 1989 nicht wiederholt werden. Im Jahr 
1988 zog die Mannschaft zum siebten Mal in ein Endspiel 
%XQGHVDUFKLY%LOG:ROIJDQJ.OXJH
Spielszene aus: 1. FC Lokomotive Leipzig – FC Carl Zeiss Jena 2:1 
am 6. September 1988

XP GHQ )'*%3RNDO HLQ DOOHUGLQJV XQWHUODJPDQ KLHU GHP
%)&'\QDPRPLWQDFK9HUO¦QJHUXQJ1DFKGHPGHU6WDUW






als sportliches Mittelmaß stellte der FC Carl Zeiss auch unter 
ihm nicht mehr dar. 
Privilegien für Spieler und Funktionäre
'LH]X%HJLQQGHUHU-DKUHQRFKVWUHQJJHKDQGKDEWH.RSS-
OXQJDQGLH4XDOLĲNDWLRQGHU6SLHOHUZHLFKWHVS¦WHVWHQVLQGHQ
1980er-Jahren wieder auf. In der Folge sank sowohl der Anteil 
studierender Spieler als auch der Anteil der sich in Weiterbil-
GXQJHQ]%GHQJHQDQQWHQ0HLVWHUDXVELOGXQJHQEHĲQGOLFKHQ
Spieler. In Jena und auch in Erfurt wurden die Spieler spätestens 
ab 1985 wie schon in den 1960er-Jahren mit leistungsabhängi-
gen Zuschlägen besser eingestuft und damit höher bezahlt als 




]ZLVFKHQ  XQG  0PRQDWOLFK 'DV *HKDOWV XQG
/RKQQLYHDX GHU (UIXUWHU 2EHUOLJDVSLHOHU EHLP .RPELQDW 9(%
8PIRUPWHFKQLNEHIDQGVLFKLQ¦KQOLFKHQ'LPHQVLRQHQDE0LWWH
GHUHU-DKUHGDQQDXFKEHLP9(%2SWLPD
Ab 1986 wurde mit der Anstellung der studierenden Spieler 
GHV)&&DUO=HLVVEHLP%H]LUNVYRUVWDQG*HUDGHV'76%HLQHQRFK
EHVVHUHZHLOOHJDOHUH5HJHOXQJJHIXQGHQ'LHVHV9RUJHKHQZXU-




vergebene Planstellen waren, unterschied sich deren Entloh-
nung, die zwischen 1250,- und 1500,- M lag, nur unwesentlich.
Zusätzlicher „Gehaltsausgleich“ für die besten Jenaer Spieler
(LQ7HLO GHU6SRQVRUHQJHOGHUZXUGHGDJHJHQ LOOHJDO I¾U HLQHQ
VRJHQDQQWHQ *HKDOWVDXVJOHLFK HLQ]HOQHU 6SLHOHU YHUZHQGHW











noch einmal durchschnittlich 629,- M pro Monat zusätzlich. 
0LWGLHVHUVHSDUDWHQDEHULOOHJDOHQ*HKDOWV]DKOXQJNRQQWHGHU
FC Carl Zeiss Jena im Verbund mit dem Trägerbetrieb und den 
Sponsoren seinen besten Spielern ein um ca. 30% höheres Ein-
NRPPHQJDUDQWLHUHQ'LH%LQGXQJDQGHQ)&E]ZGLH$WWUDNWLYL-
W¦WI¾UP¸JOLFKH1HX]XJ¦QJHZDUGDPLWHUKHEOLFK
Immense Prämien Anfang der 1980er-Jahre beim FC Carl Zeiss 
Jena
,QGHU]ZHLWHQ+¦OIWHGHUHU-DKUHXQGLQGHQHUVWHQ-DKUHQ
der 1980er erhielten die Spieler des FC Carl Zeiss Jena die mit 
Abstand höchsten Spielprämien. Je nach Lust und Laune des 
=HLVV*HQHUDOGLUHNWRUV %LHUPDQQZXUGHQ GLHVH 3U¦PLHQ Z¦K-
rend wichtiger und umkämpfter Spiele oftmals erheblich nach 
oben geschraubt. Zwei hierbei herausragende Beispiele sind 

]XPHLQHQGDV)LQDOHXPGHQ)'*%3RNDOLP0DLXQGGDV
Erreichen des Endspiels um den Pokal der Pokalsieger in der 
nachfolgenden Saison 1980/81. 
'HU*HQHUDOGLUHNWRU%LHUPDQQGHUDXIGHU7ULE¾QHZ¦KUHQG
GHV )'*%3RNDOHQGVSLHOV JHJHQ GHQ )& 5RW:HL¡ (UIXUW VD¡
schickte während des lange Zeit umkämpften und unentschie-
GHQVWHKHQGHQ6SLHOV]ZHLPDOVHLQHQIU¾KHUHQ6SRUWEHDXIWUDJ-
ten und zum damaligen Zeitpunkt als Clubvorsitzender agieren-
GHQ(UQVW6FKPLGW]XPGDPDOLJHQ&KHIWUDLQHU+DQV0H\HUXQG
OLH¡ LKP GLH MHZHLOLJH9HUGRSSOXQJ GHU6LHJSU¦PLHPLWWHLOHQ
$XVGHQ0I¾UMHGHQ6SLHOHUZDUHQVRLP/DXIHGHV6SLHOV
4000,- M geworden. In der nachfolgenden Saison 1980/81 
konnte der FC Carl Zeiss Jena seinen größten internationalen 
Erfolg erreichen und zog in das Finale um den Pokal der Pokal-
sieger ein. 
Nachdem der FC Carl Zeiss Jena schon im ersten Spiel der 
HUVWHQ5XQGHEHLP$65RPPLWYHUORUVWULFK%LHUPDQQZLH-
GHU HLQPDO DOOH 6SLHOSU¦PLHQ DOVR DXFK GLH I¾U JHZRQQHQH




HLQ]HOQHQ6SLHOHU ¾EHUJHEHQ GLH (ULQQHUXQJHQGHU EHIUDJWHQ
Zeitzeugen variieren hier, verweisen aber dennoch auf die au-
¡HUJHZ¸KQOLFKKRKHĲQDQ]LHOOH%HORKQXQJ)¾U MHGHZHLWHUJH-
NRPPHQH 5XQGH OLH¡ GHU *HQHUDOGLUHNWRU MHGHP EHWHLOLJWHQ
6SLHOHUZLHGHUXPHLQHVROFKH3U¦PLH¾EHUJHEHQ)¾UYLHU¾EHU-
VWDQGHQH5XQGHQNDPHQVR]ZLVFKHQELV0
pro Spieler zusammen. 
Der Berlusconi von Jena
In einigen Saisonphasen verdienten die Jenaer Fußballer da-
EHLVRYLHO*HOGGDVVVLHVLFKSKDVHQZHLVHQLFKWWUDXWHQGLH












die undenkbar waren. Er war so etwas wie der Berlusconi von 
Jena.“ (Bernd Stange)
Der FC Carl Zeiss gewinnt weitere Geldgeber
'LH¾EHUJUR¡H8QWHUVW¾W]XQJGHV.RPELQDWV9(%&DUO=HLVV




der wirtschaftlichen Potenz des Kombinats. Als Biermann 
um 1982/83 feststellte, dass sich auch mit Millionen an Prä-
miensummen keine Titel im Fußball erreichen ließen, und 
zugleich die wirtschaftliche Potenz des Kombinats kongruent 
]XU *HVDPWZLUWVFKDIWVODJH GHU ''5 QDFKOLH¡ NDP GLH (LQ-
VLFKWGLHĲQDQ]LHOOHQ/DVWHQDXIPHKUHUH6FKXOWHUQ]XYHU-
teilen. 




hierzu war ein sogenannter Freundschaftsvertrag, der nach 
dem gleichen Muster wie der Vertrag zwischen dem FC und 
dem Kombinat VEB Carl Zeiss aufgebaut war. Weitere Freund-
schaftsverträge mit anderen Betrieben und Institutionen ka-





Friedrichs Auftreten bringt dem Erfurter Club viel Geld
,QGHU]ZHLWHQ+¦OIWHGHUHU-DKUHZDUGHU8QWHUVFKLHG
zwischen den Spielprämien beim FC Carl Zeiss Jena und 
GHQHQGLHEHLP)&5RW:HL¡(UIXUW JH]DKOWZXUGHQHUKHE-





OHU HLQVHW]HQ (V ZXUGHQ GLH *HQHUDOGLUHNWRUHQ:HUNOHLWHU
und Parteisekretäre der größten Erfurter Betriebe zur Bezirks-





:LHGHU XQG ZLHGHU EHP¾KWH VLFK GHU &OXEYRUVLW]HQ-
GH)ULHGULFKXP*HOGHUDXVGHQ%HWULHEHQXQGKDWWHGDEHL
aufgrund seiner Hartnäckigkeit und seines Auftretens gro-
¡HQ (UIROJ 'HU QHXH &OXEYRUVLW]HQGH LVW ]X 8PIRUPWHFK-
QLN éJHNRPPHQ XQG KDW JHVDJW ,FK VWHOOHPLU GDV IROJHQ-
GHUPD¡HQYRU'DVZDUHQ%HWU¦JHGLHPXVVWHQZLU]DKOHQ
'DV*HOG GDVKDEHQZLU DEJHKREHQGDVKDW HU GDQQ














Gesetzeswidrige finanzielle Motivation der Spieler
'LH*HOGHU DXV GHQ%HWULHEHQZXUGHQ WHLOZHLVH ¾EHUZLHVHQ












UHQ ZDUHQ GHU RĴ]LHOOH 7U¦JHUEHWULHE 9(% 2SWLPD PLW FD
0SUR-DKU'DQHEHQZXUGHGHU)&5RW:HL¡GXUFK
das Kombinat VEB Umformtechnik mit ebenfalls 100.000,- 
M, teilweise sogar 120.000,- M, durch das Kombinat VEB 
Mikroelektronik mit 40.000,- bis 50.000,- M und durch den 
VEB  Erfurter Bekleidungswerke mit 80.000,- bis 100.000,- M, 
am Ende der 1980er-Jahre dann noch ca. 20.000,- M pro Jahr 
XQWHUVW¾W]W:HLWHUH%HWULHEHDXVGHQHQ*HOGHUI¾UGHQ)&EH-
reit gestellt wurden, waren seit 1982/83 der VEB Schuhfabrik 






gigkeit von den verantwortlichen Personen und deren Fuß-
EDOOLQWHUHVVHXQG]XPDQGHUHQGLH:LOON¾UPLWGHUGLHVHHL-
JHQWOLFKI¾UDQGHUH=ZHFNHYRUJHVHKHQHQ*HOGHUDEJH]ZHLJW





Die Clubprämien werden für die Erfurter Spieler zur Hauptein-
nahme
:DUHQGLHPRQDWOLFKHQ/RKQRGHU*HKDOWV]DKOXQJHQI¾UGLH
(UIXUWHU 6SLHOHU LQ GHQ HU-DKUHQ GLH +DXSWHLQQDKPH-
TXHOOHQ VR ZDUHQ HV QXQ GLHVH 3U¦PLHQ]DKOXQJHQ 'HUHQ
+¸KHVFKRVVQXQDXIGDV=ZHLELV'UHLIDFKHGHVYRUKHULJHQ
1LYHDXVQDFKREHQ é*HPHVVHQYRQ:HUQHU*¾QWHU ]X.DUO
Heinz Friedrich hatte die Weltrevolution stattgefunden.“ (An-
RQ\P'LH3U¦PLHQI¾U6LHJHEHOLHIHQVLFKQXQQLFKWPHKUDXI
0VRQGHUQDXIELV0EHL8QHQWVFKLHGHQ
die Hälfte. Bei besonderen Spielen wie z.B. gegen den FC 
&DUO=HLVV-HQDGLH6*'\QDPR'UHVGHQRGHUGHQ%)&'\QD-
mo wurden zumeist 1000,- M, manchmal sogar 1500,- M als 
Siegprämie gesetzt. Bei Auswärtssiegen wie z.B. beim FC Carl 
Zeiss Jena am 25.10.1980 wurden sogar Prämiensummen 
von 2000,- M pro Spieler ausgelobt und gezahlt. 
Der „Onkel aus Berlin“ kommt bis Anfang 1990




Schwerpunktclubs, z.B. FC Carl Zeiss Jena, wurden bevorzugt, 
weil die Spieler dort eine höhere Basissumme erhielten und 
¾EHU GLH JU¸¡HUH:DKUVFKHLQOLFKNHLW LQWHUQDWLRQDOHU 6SLHOH





SV Werder Bremen ein internationales Freundschaftsspiel 
DXVXQGHUUHLFKWHGRUWHLQ8QHQWVFKLHGHQé$XIHLQPDO
zwei Wochen später, da hast du vom Berliner ein Kuvert be-
NRPPHQ'DZDUZHLWDXVPHKUDOV0GULQZDVHVVRQVW
LPPHU JDEç 6LHJPDU 0HQ] 'LH *HOGHU NDPHQ ]ZDU YRP
'76%GLH(LQVWXIXQJHQ¾EHUGLHJHQDXHQ+¸KHQZXUGHQMH-












Alle Spieler waren in den 1980er-Jahren Vollprofis
,P1RUPDOIDOOPXVVWHNHLQHLQ]LJHU6SLHOHUGHU2EHUOLJDPDQQ-





unterzeichneten Arbeitsvertrags zu erbringen, wurde dage-
JHQ DOV (U]LHKXQJV XQG 'LV]LSOLQLHUXQJVPLWWHO HLQJHVHW]W
'DUDXIYHUZHLVWHLQ)DOODXVGHP -DKUDOVHLQ6SLHOHU
DXIJUXQG HLQHV 9HUNHKUVGHOLNWV HLQH *HOGVWUDIH HUKLHOW XQG
GLH )DKUHUODXEQLV I¾U HLQHQ EHVWLPPWHQ =HLWUDXP DEJHEHQ
PXVVWH(UZXUGHDXFKYRP)&EHVWUDIWé'DU¾EHUKLQDXVHU-
hält er zwei Monate den festgelegten staatlichen Zuschuss 
I¾U/HLVWXQJVVSRUWOHUQLFKWXQGPXVVLQGLHVHP=HLWUDXPGLH
$UEHLWKEHVXFKHQç$QRQ\P0I6$NWH
Weiterhin allumfassende Fürsorge für die Jenaer Spieler






neraldirektor des Kombinats VEB Carl Zeiss stark gefördert. 
'LHV EH]RJ VLFK QHEHQ GHQ LPPHQVHQ ĲQDQ]LHOOHQ =XZHQ-
GXQJHQI¾UGLH6SLHOSU¦PLHQXQGGHQ(UKDOWXQG$XVEDXGHU
6SRUWDQODJHQ YRU DOOHP DXFK DXI GLH )¾UVRUJH GHU 6SLHOHU
XQG)XQNWLRQ¦UH'D]XQXW]WHGHU7U¦JHUEHWULHEVRZRKOVHLQH
vielfältigen eigenen Sozialeinrichtungen als auch seinen Ein-
ĳXVVDXIZLFKWLJH,QVWLWXWLRQHQXQG(QWVFKHLGXQJVWU¦JHUGHU
Stadt Jena. Hauptsächlich vom Kombinat VEB Carl Zeiss, aber 
auch von anderen Betrieben wurden beispielsweise weiter-
hin Wohnungen bereit gestellt, die Spieler- und Trainerfrauen 
beim Kombinat oder dann bei den anderen Betrieben, mit de-
nen sogenannte Freundschaftsverträge abgeschlossen wur-
den, angestellt, Plätze in Kindergärten, Kinderferienlagern 
XQG )HULHQKHLPHQ ]XJHVLFKHUW $XWRV ¾EHU 6RQGHUNRQWLQ-
JHQWHGHV*HQHUDOGLUHNWRUV%LHUPDQQDOVDXFKGHV5DWHVGHV
%H]LUNHV*HUD]XP.DXIDQJHERWHQXQG*DUDJHQYHUPLHWHW
Einige Trainer und Funktionäre des FC erhielten im Werk soge-
nannte Planstellen und wurden von der Arbeit dann teilweise 
oder ganz freigestellt. 
'LHEHYRU]XJWH%HVFKDıXQJYRQ3.:I¾U6SLHOHUXQG)XQN-
tionäre gehörte in Jena seit dem Ende der 1950er-Jahre zur 
5XQGXP9HUVRUJXQJ XQG PDWHULHOOHQ 0RWLYDWLRQ GLH OHW]W-
lich an den SC/FC binden sollte und daran änderte sich auch 
in den 1980er-Jahren nichts. Als beispielsweise 1986 zwei 
6SLHOHU GHU 2EHUOLJDPDQQVFKDIW HLQHQ /DGD  NDXIHQ
konnten, wurde dies mit den folgenden Worten intern kom-
PHQWLHUWé'LH6SLHOHUZHUGHQGXUFK%LHUPDQQGHU]HLWKRFK
PRWLYLHUWç$QRQ\P0I6$NWH






K¦QJLJHQ 9HUJDEH GHU $XWRV ¾EHU (EHQVR EHL GHQ :RK-
nungen, die zumeist in den Neubaugebieten wie Lobeda 
RGHU:LQ]HUODODJHQ6LHZDUHQI¾UGLH6SLHOHUHLQZLFKWLJHU
Bindungsgrund an den FC. War es ein besonders verdienst-
YROOHUXQGODQJM¦KULJHU2EHUOLJDVSLHOHUVRZXUGHPHLVWHQV
auch das Angebot zum Kauf eines Hauses der Carl-Zeiss-
Stiftung unterbreitet, um diesen Spieler damit in Jena sess-
KDIW]XPDFKHQ1DFKGHP(UUHLFKHQGHV(XURSDFXSĲQDOV
1981 war die Bereitwilligkeit Wolfgang Biermanns, diesen 
Hausangeboten zuzustimmen oder diese zu veranlassen, 
EHVRQGHUVJUR¡ é'DKDEH LFKPLFKDXIHLQH/LVWH VHW]HQ
ODVVHQ I¾U VROFK HLQ +DXV 8QG GDV JLQJ GDQQ UXFN]XFN 
'DVZDULP6RPPHUXQGHLQKDOEHV-DKUVS¦WHUNRQQ-
WHLFKGDV+DXVNDXIHQç/RWKDU.XUEMXZHLW
Mit Angeboten anderer Clubs die eigene Clubleitung beein-
flussen
(LQ]HOQHQ KHUDXVUDJHQGHQ 6SLHOHUQ JHODQJ HV ¾EHU HLQH
geschickte Streuung von Informationen zu den eigenen 
Wechselabsichten, die maximal möglichen materiellen 
Privilegien aus dem FC bzw. Kombinat herauszuholen. 
(LQ%HLVSLHOKLHUI¾UDXVGHP-DKUé'HU)X¡EDOOVSLHOHU
;;;KDWYRQ]ZHL&OXEVGHV''5)X¡EDOOVMHZHLOVHLQ$QJH-
ERW ]XGLHVHQ¾EHU]XZHFKVHOQ  ,FK VHOEVW KDEHPLFK
mit XXX mit Zielstellung unterhalten, dass dieser beim FC CZ 
verbleibt. Hierbei äußerte XXX, dass er den Wunsch hat, ein 
+DXV]XHUZHUEHQ)¾UGHQ)DOOGDVVLKPGLH(UI¾OOXQJGLHVHV 
Wunsches in Aussicht gestellt wird, wird sich XXX ent-
VFKOLH¡HQ EHLP )& ]X YHUEOHLEHQç $QRQ\P 0I6$NWH
Nur wenige Monate später konnte dieser Spieler auf An-
ZHLVXQJYRQ*HQHUDOGLUHNWRU:ROIJDQJ%LHUPDQQHLQ+DXV
der Carl-Zeiss-Stiftung und einen PKW Lada kaufen und be-
kam zudem von nun an ein Sondergehalt des Kombinats 
VEB Carl Zeiss. 
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„Bei Karl Heinz Friedrich stimmte alles“
Unter dem ab Ende 1980 tätigen neuen Clubvorsitzenden 
.DUO+HLQ])ULHGULFKZXUGHDXFKEHLP)&5RW:HL¡(UIXUWYHU-




die normalerweise schwierig zu bekommen waren und auf 
die man lange warten musste, wurden nun von der Clublei-
WXQJRIWPDOVGXUFKGHQ5¾FNJULıDXI YHUVFKLHGHQHVR]LDOH
Einrichtungen mehrerer Erfurter Betriebe, schnell und zuver-
O¦VVLJ RUJDQLVLHUW 6¾GIU¾FKWH :DVFKPDVFKLQHQ .¾KOWUX-
hen, Kinderkrippen- und Kindergartenplätze, Urlaubsplätze 
XQGUHLVHQ)¾KUHUVFKHLQNXUVH*UXQGVW¾FNHWHLOZHLVHDXFK
Baugenehmigungen. Bei den größeren Sachen rief der Club-
YRUVLW]HQGHGLH%H]LUNVOHLWXQJGHU6('DQ
Die Erfurter Spieler erhalten neue PKW nun viel schneller
Waren die Spieler von der Bezirksleitung bestimmt, bekamen 
sie die Information, sich ein Auto abzuholen. Wie das Proce-
dere ablaufen konnte, zeigt die folgende Episode aus dem 
-DKU  DOV GHU6SLHOHU -¾UJHQ+HXQHLQHQ /DGD6DPDUD
NDXIHQZROOWHé'DZDULFKEHL*HUKDUG0¾OOHULQGHU(LVOHEH-
QHU6WUD¡HXQGHUKDW]XPLUJHVDJW æ'DV LVWNHLQ3UREOHP
den kannst du am Montag abholen.‘ Ich habe gefragt, wo 
GHU+DNHQ LVW6HLQH$QWZRUW æ:HQQ LKUDP6RQQDEHQGJH-
ZLQQWGDQQNDQQVWGXLKQDP0RQWDJDEKROHQä'DUDXILFK
æ:LU VSLHOHQ DEHU DP 6RQQDEHQG JHJHQ '\QDPR 'UHVGHQ
GLH VLQG (UVWHUä6HLQH$QWZRUW æ7MD GDV LVW GHLQ 3UREOHPä 
Ich bin dann im Spiel gelaufen wie ein Weltmeister, habe 
]ZHL7RUHJHVFKRVVHQ8QG5DOI0LQJHKDWLQGHU0LQXWH
GDVJHPDFKW$P0RQWDJELQLFKGDQQZLHGHU]X0¾OOHU




NDQQVWK¸FKVWHQVHLQHQ:DUWEXUJKDEHQä ,FK æ'HQZLOO LFK
QLFKWä(U æ1DGDQQI¦KUVWGXGHLQHQ7UDELZHLWHUä ,FKKDEH
dann den Wartburg genommen, was sollte ich machen?“ 
-¾UJHQ+HXQ
Der gebrauchte PKW wurde für viel Geld verkauft
In dem Moment, in dem man ein neues Auto bekam, hatte 
PDQGLH0¸JOLFKNHLWGHQDOWHQJHEUDXFKWHQ3.:I¾UHLQHQ
GHQ1HXSUHLV¾EHUVWHLJHQGHQ*HOGEHWUDJ]XYHUNDXIHQ:HLO
GLHV HLQH ]XV¦W]OLFKH (LQQDKPHTXHOOH I¾U GLH 6SLHOHU ZDU
ZXUGHQLPPHUZLHGHU$XWRZ¾QVFKHDQGLH&OXEOHLWXQJKHUDQ-
Bundesarchiv, Bild 183-1988-0406-035 Heinz Hirndorf
-¾UJHQ+HXQLP6SLHO)&5RW:HL¡(UIXUWâ%6*6WDKO%UDQGHQEXUJ
2:2 vom 6. April 1988
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JHWUDJHQé'LH)RUGHUXQJQDFKHLQHP$XWRKDEHLFKZ¦KUHQG
meiner Amtszeit aus dem Munde der Spieler und aus dem 
der an der Mannschaft arbeitenden Trainer und Funktionäre 
¸IWHUJHK¸UWDOVHWZDGHQ5XIQDFKEHVVHUHQ.LFNHUQ)UHLOLFK
JLQJHVDXFKLPPHUXP*HOG:RKQXQJHQRGHU.LQGHUJDUWHQ-
plätze, aber der Wunsch, alle drei Jahre ein neues Auto zu 
besitzen, stand eben an allererster Stelle. Nun haben unsere 
6SLHOHUMDQLFKWVFKOHFKWYHUGLHQWXQGEHLJHZRQQHQHQ6SLH-
OHQNRQQWHLKU*HKDOWGDVGHV2EHUE¾UJHUPHLVWHUVRGHUHLQHV





'HQ EHVFKULHEHQHQ :HWWNDPSI GHU 3ULYLOHJLHQ GHQ VLFK
GLH 7U¦JHUEHWULHEH GHU EHLGHQ 7K¾ULQJHU )X¡EDOOFOXEV
LQ GHU ''5 OLHIHUWHQ NRQQWH GHU 9(% &DUO =HLVV -HQD 
GHXWOLFK JHZLQQHQ 'LH SHUPDQHQWH %HQHQQXQJ -HQDV DOV
6FKZHUSXQNWFOXE GXUFK '76% E]Z ')9 GHU ''5 ZDU GD-
I¾U ZHLW ZHQLJHU DXVVFKODJJHEHQG DOV GHU 9RUWHLO GXUFK
GLH IU¾KH XQG V\VWHPDWLVFKH 9HUZLVVHQVFKDIWOLFKXQJ GHV
Trainings. Aber noch viel entscheidender waren die zum 
Vorteil des SC Motor und des FC Carl Zeiss genutzte wirt-
schaftliche Macht des Trägerbetriebs VEB Carl Zeiss Jena 
XQG GLH GDPLW YHUEXQGHQHQ ĲQDQ]LHOOHQ PDWHULHOOHQ XQG
VR]LDOHQ 3ULYLOHJLHQ 'DV LVW GHU +DXSWJUXQG I¾U GLH ODQJH 





des Sports und der Partei von den regional und lokal tätigen 
Funktionären umgangen. Jenaer wie Erfurter Funktionäre, ob 
DXVGHU6('GHU:LUWVFKDIWRGHUGHP6SRUWWDWHQVLFKEHL
diesen beschluss- bzw. gesetzeswidrigen Handlungen auf 
vielfältige Art und Weise hervor, so z. B. durch die Zahlung 
YRQ 6SLHOSU¦PLHQ XQG ]ZHLWHQ *HK¦OWHUQ GXUFK ]X KRKH
*HKDOWVHLQVWXIXQJHQ GXUFK GLH (QWELQGXQJ YRQ $UEHLWV-
SĳLFKWHQGXUFKGLH)¾KUXQJYRQVFKZDU]HQ.DVVHQGXUFK
GLH $QZHUEXQJ YRQ 6SLHOHUQ PLW ĲQDQ]LHOOHQ PDWHULHOOHQ
XQG VR]LDOHQ9HUVSUHFKXQJHQ GXUFK GLH %HVFKDıXQJ YRQ 
'RSLQJVXEVWDQ]HQGXUFKGLHHLJHQP¦FKWLJH9HUJU¸¡HUXQJ
GHV (LQ]XJVJHELHWHV XQG GXUFK GLH ZLOON¾UOLFKH 9HUJU¸¡H-
rung der Aufnahmezahlen an die KJS. 
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.DQQDOV8UVDFKHGDI¾UHLQDOOHURUWHQDQ]XWUHıHQGHU)X¡-
ball-Lokalpatriotismus vermutet werden, der sich selbst ge-
JHQGLH3DUWHLU¦VRQGXUFKVHW]WH"6LQGGLHéORNDOHQ%¾QGQLV-
se und Umgehungstrategien gegen zentrale Vorgaben“ (Hans 
Joachim Teichler) letztlich Ausdruck einer Fußballblindheit 
EHLDOOHQ%HWHLOLJWHQGLHHLJHQWOLFKXQDEK¦QJLJYRP MHZHL-
OLJHQ VSRUWSROLWLVFKHQ 6\VWHP H[LVWLHUW" 8QG ZHQQ GHP
so ist, wäre das die Bestätigung von der Eigensinnthese ge-
sellschaftlicher Felder, die davon ausgeht, dass es zwischen 
dem politischen Willen der Machthaber und dessen Umset-
zung keine direkte Linie gibt bzw. geben kann? Und dass dies 
HEHQ DXFK LP JHVHOOVFKDIWOLFKHQ %HUHLFK )X¡EDOO ]XWULıW"
2GHU KDW GLH REHUVWH 3DUWHLI¾KUXQJ GHP )X¡EDOO HLQHZHLW-





GLH]XP''5)X¡EDOO DXI UHJLRQDOHUE]Z ORNDOHU (EHQH LVW
VWHKWGLH*HQHUDOLVLHUXQJGHU(UNHQQWQLVVHQRFKDXV$OV+\-
pothese kann formuliert werden, dass weniger die Nähe oder 
Ferne vom MfS bzw. von der Privilegierung als Schwerpunkt-
club den Erfolg bestimmte, sondern dass die wirtschaftli-
FKHXQGGDPLWĲQDQ]LHOOHPDWHULHOOHXQGVR]LDOH0DFKWGHV
7U¦JHUEHWULHEVLQFOGHUHQWVSUHFKHQGIX¡EDOODĴQHQ3HUVR-
nen an den entscheidenden Stellen, ausschlaggebend war. 
(LQHDXVVWHKHQGH)RUVFKXQJVOHLVWXQJLVWGLH3U¾IXQJGLHVHU
Erkenntnis bei anderen Fußballclubs und großen Betriebs-
sportgemeinschaften. Es kann vermutet werden, dass sich 







Verein SZ SP S U N Tore Punkte
1. FC Carl Zeiss  Jena 35 929 442 213 274 1544:1129 1097:761
2. %)&'\QDPR 35 897 441 210 246 1681:1093 1092:702
3. 1)&'\QDPR'UHVGHQ 31 832 437 203 192 1637:982 1077:587
4. FC Wismut Aue 38 1019 376 266 377 1406:1485 1018:1020
5. FC Vorwärts )UDQNIXUW2GHU 35 939 388 238 313 1547:1294 1012:866
als Vorwärts 
Leipzig 2 68 22 16 30 106:116 60:76
als Vorwärts 
Berlin 16 429 211 101 117 756:524 521:337
als Vorwärts 




der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Es wurden auch zwei 
(QWVFKHLGXQJVVSLHOHXPGHQ9HUEOHLELQGHU2EHUOLJD]ZLVFKHQ





Verein SZ SP S U N Tore Punkte
6. )&5RW:HL¡ Erfurt 37 1001 351 270 380 1467:1479 972:1030
7. 1. FC  Magdeburg 30 793 365 190 238 1351:1046 920:666
8. %6*6DFKVHQ ring Zwickau 35 949 336 218 395 1310:1489 888:1010
9. Hallescher  FC Chemie 34 923 309 256 358 1330:1426 874:972
10. FC Hansa  5RVWRFN 31 819 300 208 311 1114:1105 808:830
11. 1. FC Lok  Leipzig 27 702 312 174 216 1148:871 798:606
12. Chemnitzer FC 31 806 263 243 300 1048:1193 769:843
13. %6*&KHPLHLeipzig 19 522 176 149 197 707:760 501:543
14. 1. FC Union  Berlin 19 520 144 135 241 571:868 423:617
15. SC Aktivist Bries-ke-Senftenberg 13 377 153 89 135 594:584 395:359
16. %6*/RN6WHQGDO 14 403 137 82 184 598:715 356:450
17. %6*6WDKO5LHVD 16 416 110 108 198 472:729 326:506
18. 5RWDWLRQ(LQKHLW'UHVGHQ 11 325 117 86 122 541:549 320:330
19. %6*5RWDWLRQBabelsberg 9 260 103 49 108 466:502 255:265












Jena 22 3 7 33
Erfurt 6 18 8 33
Neutral 1 2 0 3
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www.weltfussball.de, www.de.wikipedia.org, www.fcc-supporters.org 
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5. Nationalspieler aus beiden Clubs
Spieler, die in ihrer Erfurter Zeit Einsätze in der  
''5)X¡EDOOQDWLRQDOPDQQVFKDIWKDWWHQ


















Spieler, die in ihrer Jenaer Zeit Einsätze in der  
''5)X¡EDOOQDWLRQDOPDQQVFKDIWKDWWHQ 


























































KJS Kinder- und Jugendsportschule
KWU Kommunalwirtschaftsunternehmen
0 0DUNGHU''5â
0'1 0DUNGHU'HXWVFKHQ1RWHQEDQN 
â
0I6 0LQLVWHULXPI¾U6WDDWVVLFKHUKHLW
n.V. nach Verlängerung
SC Sportclub
6(' 6R]LDOLVWLVFKH(LQKHLWVSDUWHL'HXWVFKODQGV
6* 6SRUWJHPHLQVFKDIW
SV Sportvereinigung
60$' 6RZMHWLVFKH0LOLW¦UDGPLQLVWUDWLRQLQ 
'HXWVFKODQG
VEB Volkseigener Betrieb
9I% 9HUHLQI¾U%HZHJXQJVVSLHOH
ZK Zentralkomitee
=6* =HQWUDOH6SRUWJHPHLQVFKDIW
